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Delà zece Maiu 
De Un martor ocular 
Pentru a 31 - a oară delà încoronarea 
sa c ca Hege a l României, Carol I. a primit, 
în a a m i a z a zilei de 10 maiu acest an, defi-
larerea trupelor repreziutând, în mic, puterea 
armxvcitä, astăzi considerabilă, a tânărului dar 
yôm'aiculai regat. Sunt încă mulţi, cari au 
văzizut şi ei pentru a 31-a oară această de-
ß?arem*>, •— ş\ au putut astfel să constate cu 
ocim-fm ior, an de an, desvoltarea progresivă 
a. y paterii militare a României; ei bine, aceş-
î'/a » . w v>wA,ça spune că anul acesta s'a ajuns 
CAV ? şi îa un apogeu, — că modelul armatei 
romaîn^TjÇ) e a arătat în condiţii mai perfecte 
ca ca o r i c â n d , aşa încât nu mai este nici urn­
á r a á de măgalire îa constatarea, că o ase-
JMef lenea armată poate să susţină în toate 
priviirjràtele, afară bine înţeles de acea a nu-
m&riiärului, comparaţia cea mai severă cu ar-
maUaieJe cehr mai mari şi mai puternice 
Şi mai ştiind — mai ales de când cu 
răsbaboiul ruso-japoncz încoace — cum şi în­
tru î cât virtutea ostăşească poate la nevoie 
să îi înlocuiască şi să suplinească numărul, 
— 1 vom putea să zicem, după cele văzute 
la 1 1 0 maiu. acest an, că România, ca pu­
tere ire militară, este desigur una din ţările 
de ca cari trebuie să se ţină socoteală ca pu­
tând md juca rol hotărâtor într'un eventual 
confbnflict european. 
Desigur că aceasta nu o zicem numai 
dapâpă o impresiune externă, ci această im-
presBs iune vine numai să întărească, să c o n -
firmaie şi de visu, celece ştiam despre progre-
Informaţiuni literare 
Victctor Eftimia, Poemele singurătăţii. (Preţul 
2 lei 50 bani.) 
LDela 2 F e b r u a r i e 1911 d. V i c t o r E f t i m i u es te 
3 cekk'bri tate. 
AAtunci s ' a dat la T e a t r u l Naţ iona l înşiră-te 
mărgrgările, un poem f e e r i c ; de atunci poemul so 
i ă ijnmereu şi 'pr ivi tori i surit de acord că, a fa ră de 
foc 1 bengal ş i de-o f loare oe umblă pe două pi-
doarare, poemul a r e ş i versur i frumoase ; de-atunci 
»befiele reclamei, de ciure nu poetul este vinovat , 
t ' a u a «part odată, işi-au «ch imbat pielea şi sună mai 
loîi ionol; şi de-atunci n 'a înceta t nici glasul con-
r a r r al geloziei profes ionale , câte-odată î nd rep -
ăţiteite, căci sunt şi poeţi m a i tar i , mai sâmburoşi , 
a r e ; B n'au petrecut încă n ic i un dulce 2 F e b r u a r i e 
•i-or v fi de sigur mul t mai b lânzi , dacă ş i ei ar f i 
umoseecut beţia, succesului popular . 
DDan- ce vină are d. V . E . dacă publ icul plă-
e ş t o e toate cheltuiel i le be ţ ie i ? P u b l i c u l nostru este 
'eneneros cu sine, şi de->aceca a fost şi cu V . E . 
a r e le 1-a încântat f ă r ă să-1 pună să gândească mult , 
a r e ie i-a stimulat numai o undă dc gând i re , dar i - a 
d u s is aminte de basmele copi lăr ie i pe care or i 
ine <fc Q VkÀKs^e f m chipul cel ma i normal . Lăsa ţ i 
e c i ţpi publicul — pentruce nu l-aţi lăsa ? — să 
plaudaude, să f ie vesel! Cui aplaudă de geaba i-aţi 
î n i cri cu altă filosof i e : d. V . E . n u ş i - i a luat ce-i 
irostrostru, c i oiumai ce f i r e ş t e i ^ s e s u v i n « d i n par-
sele militare de atâţia ani de zile, dar mai 
ales din timpul din urmă, ale României. 
Sub imboidol continuu şi neadormit al re­
gelui Carol, a cărui una din cele mai no­
bile ambiţiuni a fost şi este să lase urma­
şilor săi moştenire o armată vrednică de 
acest nume şi de acea ţară, toţi miniştri 
de răsboiu ai regatului, după vremuri şi 
după putinţă, au ţinut să adaoge câte ceva 
la desăvârşirea acelei opere, sau cel puţin 
să nu lase ca ea să dea câtuşi de puţin 
îndărăt, delà un grad de desvoltare odată 
atins. 
Se înţelege că în timpuri de criză sau 
de jenă financiară, nu s'a putut face ace­
iaş lucru şi atâta, ca în timpuri normale 
sau ca în timpuri de prosperitate. Dar mer­
sul escendent al desvoltării puterii armate 
române nu a suferit eclipse, lacune, pentru 
a căror reparare să fi fost nevoie de vr'o 
sforţare extraordinară sau de jertfe deose­
bite ori disproporţionate. 
Lucrul cel mai îngrijitor ce se întâm­
plase în decursul vremurilor, fusese că se 
atinsese, se ştirbise, rezerva de material 
pentru cazul de răsboi. Situaţii financiare 
oarecum grele pe de o parte, pe de alta 
siguranţa în atmosfera paşnică de atunci a 
Europei, făcuseră să se creadă că jertfele 
băneşti pentru întregirea acelei rezerve pu­
teau să fie amânate... Dar acuma nu mai 
este, şi de-acuma înainte nu va mai putea 
fi niciodată aşa, căci o lege trecută prin 
parlament de fostul ministru de răsboi N. 
tea cui i-s'a dat, din ipartea — celor ma i mul ţ i . 
Toa te fap te le au ra ţ iunea lor de a f i . 
D a r 'acum, î n Poemele singurătăţii, d. V . E . 
vine fă ră î m p ă r a ţ i de basm şi f ă r ă ero ic i sau 
comici peţ i tor i din depăr tă r i , f ă r ă domni ţ e ce 
pleacă după zmei , f ă r ă v r ă j i t oa r ea sa ş t i rbă , f ă r ă 
put in ţa dena zburda î n t r ' o lume în care poţ i crea, 
ca Dumnezeu , din n i m i c şi în oare o r i ce n i m i c 
poate f i c rescu t fan tas t i c , sp re i n f in i tu l m a r e $1 
i n i e ; acum d. V . E . v i n e s ingur , dar vine şi cu 
s incer i ta te , cu n iu l ţ ămi rea de sine, care dev ine 
temeiul s ince r i t ă ţ i i , v ine vorbăre ţ şi — aşa uşor 
de p r i cepu t ! Rezu l t a tu l va f i c ă propor ţ i i le ce le 
luase poetul peomului f ee r i c vor scădea s imţ i to r . 
Inşiră-te mărgărite îmbulzeşte în scenă vre-o 
treizeci de persoane. T e a t r u l le si leşte -să se con­
cret izeze, >să se ca rac te r i zeze l impede, concen t ra t 
şi, f i ind m u l t var ia t . 
Nu_mi-e mare 'mpărătia, dar mi-e gândul s'o măresc; 
Mai frumoase ca ori unde holdele la mino cresc; 
Sănătoşi îmi sunt supuşii, iar pământul roditor; 
Ca şi el eu am un suflet vrednic, bun şi iubitor, 
zice d. e. Ţară -bună . Ş i 'n aceiaş chip vorbesc şi ce i ­
la l ţ i roi . S e face astfel un cupr ins . 
D a r a ic i , î n Poemele singurătăţii, d. V . E . v ine 
s ingur , cu 
1. Poemele singurătăţii; ou { 
I I Imnuri creştine; şi cu ' ' : j .f 
I I I Cântece de oraş. — S' 
A m deschis î n tâ i imnurile. Sie haţ ochi . 
Filipescu opreşte, sub grele pedepse pentru 
oricine şi chiar pentru miniştri cari ar 
face-o, orice ştirbire viitoare a rezervei de 
răsboi. 
Această rezervă, armament, muniţiuni, 
echipament, bani, — trebuie într'adevăr 
să rămână neatinsă, ori-care ar fi situaţia 
politică externă, internaţională, — căci 
niciodată nu se poate prevedea momentul 
în care ea poate să se schimbe, să se în-
răutăţiască fără vreme. Şi cu drept cuvânt 
a spus fostul ministru de răsboi al Româ­
niei, şi au recunoscut toţi oamenii p o l i t i c i 
ai ţ ă r i i , chiar fără deo ebire de partid — 
lucru cu total rar, escepţional, în ţara ro­
mânească, — cumcă, ori-care ar fi situaţia 
momentană, chiar şi financiară a ţării, ea 
va pute justifica orice jertfe şi orice eco­
nomii, afară numai de economii asupra pre­
gătirii de răsboi a ţării, afară de jertfirea 
intereselor apărării sale. 
Acuma, nu este de deşteptat vre-o ri­
valitate sau gelozie între miniştri de război 
români, cari s-au perâudat; — au fost prin­
tre dânşii şi oameni de stat a căror repu­
taţie a fost aşa zicând europeană, şi va fî 
consfinţită de sigur şi de istoria nepărtini­
toare, cum a fost de pildă un Dimitrie 
Sturdza, — au fost şi militari distinşi, cu­
noscuţi printre cei mai buni ai timpului 
lor, nu numai în România, ca un general 
Averescu, un general Crăiniceanu şi alţii. 
Dar trebuie să spunem, că privind la defi­
larea acestui din urmă Zece mai, la echi­
pamentul nereproşabil, am putea să zicem 
elegant, al trupelor, în cap cu strălucita 
ofiţerime, — toate aceste lucruri, cari ri­
dicau încă şi mai mult ca de obicei înfă­
ţişarea marţială a oştirii române, pe multe 
L u m e a noas t ră se păgâneş te tot ma i mul t ş i , a ic i , 
ia tă m a r c a unui poet c reş t in , re l ig ios . Cum n ' a r 
ia t r age î n d a t ă a t e n ţ i a ! N u m a i câ t i m n u r i l e lui 
nu, sun t ' imnur i . ! I m n u l r e l ig ios es te e x p r e s i a 
caldă, focoasă a unei s imţ i r i care se desface d in 
subconşt ient , pe c a r e n 'o ipune î n mişcare n i c i 
gând i rea abst ractă , n i c i impres i i l e ob i şnu i t e ; e a 
este o putere ce devine rugăc iune inconş t ientă şi 
avânt nes tăpâni t . L a d. V . E . rugăc iunea , imnul 
devine o s i m p l ă descreştere, p i c tu ră de scene, n u 
imn, nu rugăciune . 
Desc r ip ţ i a are, ce-i drept, nete na ive ca 
La Betleern 6osiră magii 
Şi'n istaul iată-i adunaţi; 
Un mieluşel privia pe gânduri 
La barba crailor ciudaţi; 
läre câte-odată cuviinţe ce tă lmăcesc f e r i c i t pe 
I s u s : 
Când sângele de sub cunună, curgând pe fata ta uşor, 
Te mângâia ca mâna caldă, ca multămirea tuturor; 
a re şi câ teva scene f rumoase ce l i că resc , ca duse 'n 
dtipărtare şi nu sgudue ca f ap tu l g rav do aproapej 
dar de-o răpire re l ig ioasă , în îna l tu r i , n i c i vorbă 
nu poate f i . 
N i c i Cântecele oraşului n u sunt se lecţ ionate . 
A r t a alege, e l iminează . A i c i , din contra , tot pa ra 
de preţ ş i r ămâne în volum. Ş i r ă m â n e : 
O nu te supăra că 'muant iubirea 
Atâtora si-*tâfor» le»»*; -
Â 
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buze a venit numele: Nicolae Filipescu. — 
Dacă odată, cel ce scrie aceste rânduri, 
s-a dat pe faţă, în capul lor, ca „un mar­
tor ocular" al serbării din acest an, dela 
Zece mai, trebuie sá, mărturisească chiar, 
că a auzit de repeţite ori rostindu-se acest 
nume. Este opinia publică aceea, care se 
pronunţă astfel, şi care recunoaşte cu acest 
chip în felul ei, meritele acelora, a căror 
activitate nu trece fără observarea şi fără 
trecerea ei la răboj. 
De altfel e natural, ca simpatia româ­
nului să se repercuteze asupra acelor cari 
îşi arată dragostea şi solicitudinea armatei, 
— căci în definitiv aceasta însemnează 
manifestarea simpatiei sale pentru însăşi 
armata ţării, — şi această simpatie e mare, 
e puternică, e atotstăpânitoare. Cutezăm 
chiar a zice, că dacă astăzi veneraţia ro­
mânului din regat pentru Suveranul său e 
atât de adâncă şi neţărmurită, nu puţin a 
contribuit la aceasta şi iubirea ce el a ară­
tat şi îngrijirea ce a avut pentru armata 
sa, pentru armata ţării. 
Intrerapem pentru sstădată reflexiu-
nile noastre aci. Dar, poate, le vom con­
tinua. 
I N T E R N E 
Universitatea d in Pojon- Ieri a primit ma­
gistratul orăşenesc din Pojon rescriptul ministerial 
al ministrului de culte Zichy, prin care acesta răs­
punde că ia cu plăcere cunoştinţă de cele cuprinse 
în petiţia ce i-a adresat-o oraşul în această ches­
tiune. Oraşul a oferit din partea sa pentru ridi­
carea universităţii 3 milioane de coroane, cedând 
şi un intravilan pentru o grădină botanică şi asi­
gurând şi instalaţii le de canalizare şi lumină pe 
seama universităţii ce va fi să primească. Totodată 
magistratul promite, că va ;eda universităţii şi 
spitalul de copii „F ranc i sc - Ios i f la caz dacă aceea 
va fi zidită afară de oraş. In ce priveşte chestiu­
nea bibliotecii universitare, oraşul ar dori ca acea­
sta să fie cu totul separată de muzeul oraşului 
Pojon. Ministrul e de părere, ca biblioteca ac-
uală a oraşului să treacă în proprietatea univer-
i ta ţ i i , cerând pentru complectarea ei încă 3 0 0 , 0 0 0 
e coroane dela ott-'- şi asigurând bibliotecii uni-
ersitare astfel Înfiinţate caracterul public, 
v * 
Atentat de bombă în contra parlamen­
tului. Marţ i seara petrecerea publicului dela ca­
feneaua din faţa parlamente <ui maghiar a fost în­
treruptă brusc de o puternici ~!etunătură. Cu ceva 
înainte de oarele 10 s'a comis un atentat do bombă 
în contra parlamentului maghiar şi ter.bila explo­
zie a bombei a produs detunătura. 
Din norocire bomba nu a fost aşezată 
la un loc nimerit, aşa că tot eftctul a fost nu­
mai vre o -câteva geamuri sparte. 
Cercurile guvernamentale încearcă fă dea 
acestui atentat un colorit politic, prezentând a-
tentatul ca iniţiat do socialişti, iar socialiştii in 
presa lor ridiculizează întregul atentat afirmând, 
că publicul s'a speriat du bubuital v reune i 
rachete. 
Dela marea adunare dela Alba- Iu l ia 
Un moment istoric 
25.000 participanţi. 
(Prin telefon dela trimisul nostru special) 
Am prevăzut că miile de români, îm­
pinşi de porunca acestor zile de grea amenin­
ţare, se vor răscoli ca un singur om, din toate 
cuprinsurile ţinuturilor noastre şi vor alerga 
la Alba-Iulia ca să hotărască de soarta noa­
stră a tuturor! La ora 5 şi jumătate, pe cât 
a îngăduit furtuna ce bântuia în minutele con­
vorbirii la Alba-Iulia, am putut primi- prin 
telefon, numai în frânturi de cuvinte, câteva 
ştiri deosebii de îmbucurătoare de pe câmpul 
nostru de luptă.! 
Peste 20,000 de oameni s'au strâns din 
Maramureş, din Oaş, Sătmar, Bihor, de pe 
Câmpie... Bănăţenii, din pricina revărsărilor dc 
ape şi mai mari de acolo, n'au putut să vie. 
Din causa revărsărilor de ape, în Ardeal 
multe poduri fiind rupte, iar circulaţia între­
ruptă, oamenii au trecut apele înnot! — şi 
bravii noştri ostaşi, întotdeauna gata la dato­
rie, au ţinut să ridice această adunare la înăl­
ţimea istorică pe care o are! 
O însufleţire de nedescris stăpâneşte ma­
rea miilor înfrăţite ale tuturor plaiurilor noa­
stre. Marea albelor cămăşi şi sumane e împe­
striţată de îmbrăcămintea neagră a intelectua­
lilor, mulţi la număr şi ei. Marea adunare se 
deschide la ora 10 în parcul oraşului, fiind de 
faţă numeroşi fruntaşi—mireni şi clerici, — 
dintre cari am prins numele nrmătorilor : dd. 
Gheorge Pop de Băseşti, dr. Teodor Mihali, 
dr. Alexandm Vaida, dr. Ştefan C. Pop, dr. 
Victor Bontescu, dr. Iuliu Maniu ; apoi ca­
nonicii dr. Isidor Marcu şi dr. Sâmpălean 
din Blaj şi dr. Domide din Gherla. 
Adunarea este deschisă de d. dr. Ştefan 
C. Pop, — viu aclamat — care propune de 
preşedinţi pe d-nii dr. Isidor Marcu şi Gheor­
ghe Pop de Băseşti. 
Se slujeşte mai întâi h biserica din 
maieri un parastas pentru primul episcop al 
bisericei unite. La mormântul episcopului Ata-
nasie se rostesc două cuvântări însufleţite de 
de d. dr. Sămpălean şi părintele protopop Lilie 
Dăianu din Cluj. 
La ora 3 după prânz, adunarea deschi-
sându-se din nou, vorbeşte d. dr. Iuliu Ma­
riin. Cuvântarea d-lui Iuliu Maniu, care cu­
prinde şi un istoric al Unirii şi al afacerii 
mfiinţândei episcopii maghiar zatoare, stârneşte 
aclamaţii şi îmvfitţite strigăte de aprobare în 
marea nesfârşită de oameni. Ca şi la auzul 
celorlalte cuvântări, în ochi se citeşte strigătul 
la dreptate, stdruieşte civa din siguranţa şi 
bărbăţia marilor hotărîri! „Ilar s'a putut ve­
dea — după cum ne comunică trimisul nostru 
special prin telefon — atâta elocvenţă în ati­
tudinile unui auditoriu!" 
La sfârşit oratorul iubit al poporului no­
stru citeşte proiectul de hătărîre : 
In înţelesul acesteia, adunarea va trimite 
un memoriu al ei către înaltul Scaun. Tot 
prin adunarea aceasta se hotăreşte ca, în cazul 
când acest memoriu nu va da cuvenitul rezul­
tat, al doilea pas va fi trimiterea unei delega­
ţii a marei adunări la Borna. 
Lupă d. dr. Iuliu Maniu a cuvântat d. 
dr. Al. Vaida-Voievod. La sfârşitul cuvân­
tării sale d. Al. Vaida-Voevod a cetit me­
moriul. 
In momentele convorbirii noastre telefo­
nice vorbea părintele Constantin Lucaci, iar 
după d-sa urma să vorbească d. dr. Victor 
Bontescu. 
Fiind furtună, bănuim că oamenii biciuiţi 
de apă au avut să îndure spre a duce până 
la sfârşit programul adunării. 
Noi avem impresia că la Alba-Iulia s'a 
petrecut ceva măreţ, iar vuietul naturii răs-
vrătite de acolo, care a ajuns până la noi, 
ne-a rămas ca un simbol al entuziasmului fur-
tunatec al miilor de oameni. 
In numărul nostru de mâne vom da un 
raport amănunţit despre decursul marei a-
dunări. 
Şi nu-i cum îl visase în ceasurile sfinte, 
Când îl ghicea, în zare, dormind în vis do lună... 
Se 'ntoarce pelerinul po unde-a fost sosii 
Pe când, în depărtare, amurgul îşi adună 
Aripa-i uriaşă de vultur obosit. 
O măsură cu desăvârşirea din Cântecul pri­
beagului. • i 
Cum se va f i născut .acest c ân t ec ce 'n adevăr 
surpr inde în volum ? Padbeagul este un cuvânt 
ce apare des în poezii le dlui V . E . Ş i eu el s'a 
pe t recu t de s igur ce povesteşte E m i n e s c u deş_nja^ 
I e r o a i m : „ A m o i n i m ă şi o m i n t e c i i i d a t a n í i m i c 
nu pă t runde în ele nemi j loc i t . O i dee r ă m â n e la 
m i n e zi le î n t r e g i pe suprafa ţa m in ţ e i , n i c i m'a-
t inge , n ic i mă interesează. A b i a după mul te zile 
ea pă t runde în fundul capulu i şi a tunci devine, 
p r in al tele ce le-o f i găs ind acolo, adâncă şi în­
rădăc ina tă" . Ş i idea d. V . E . s'a adânci t , s'a legat 
cu a l te le şi-au dat cea mai r euş i t ă poezie a volu­
mulu i : 
Uşor pluteşte asfinţitul deasupra valurilor mării... 
Din tărm, uşoară se desprinde corabia ou trei catarge 
Si'n pânza apelor de aur ea valuri după valuri sparge; 
Se duce lin, ca o nălucă în tremurarea înserării. 
Si cum din apele 'noptate surlde trist întâia istea, 
Povestea unei vieţi pierdute s'abate iar în mintea mea... 
Demult, când am plecat de-acasă, era ca şi acum, o seară 
Cu zări senine, înstelate deasupra apei argintii... 
Trecut-au ani şi ani de-atuncea şi zilele mi-au fost pustii 
Pe fruntea mea şi-a nins podoaba trudită vieţii pri-
[măvară, 
Si'n inimă atâtea doruri şi-atâtea visuri am închiis, 
Că mi-am uitat întâiul vis 
Se duce din spre alte ţărmuri corabia din depărtări 
De sărutări e plină toată fii' a, 
Iar vorbe dulci ţi-ohi stane r'. , vrei. 
R ă m â n e un «unet ^ i c a r e scot idei le funda­
men ta le : 
Da ee-am clădi în Spania eastele? 
1 ßi nici nu'ţi cer credinţă pe vecie. 
Ş ă ne iubim senini o primăvară 
Cetind povesti... 
Dar nu ne vom iubi ca prin romane. 
De vrei tă nu ne doară despărţirea. 
R u m ä n e : 
Frumoas* mea, 9e-»eum îmbătrmeşti, etc. 
care murdăreş te p a g i n i l e 1 7 9 — 1 8 1 . Cui i-s'au 
pu tu t adresa acest fe l de „răsturnare", aceste bana­
l i t ă ţ i , pe care m u l ţ i le putem păţi , dar ca re n ' au a 
f ace eu asta decât doar atât cât aveau fa imoasele 
c ron ice î n rver-suri ale răposatului Mar ion . A i c i eu 
mi-aduo însă laminte şi de Miche l ot, n u 
numai de M a r i o n ; de acel M i d i e l e t care-a s c r i s 
în ca r t ea <sr. d -'p-e Femce capi tol ' 1: „ÎTu ex is tă 
femeo h â t r i i ... I V l a Michelo t se poate învă ţa 
nobleţă gând i r i i . 
D i n a tmosfe ra aceasta de-o t r i s tă i n f e r i o r i t a t e 
>se desluşeşte î n s ă n n drum ,spre r eg iun i f ru­
moase. 
L e în Î rumse ţează pas iunea adevăra tă : 
Atâta dor de t'ne în pieptul meu s'a itrîns, 
Că'n noaptea. i»<raiec*tă câmd îmi vei fi aproape, 
Culcat pe mâna'ţi albă voiu isbucni în plâns, 
Şi poate vei pricepe că'n tremurul de pleoape, 
In lacrimile mele, în plânsul meu nebun 
S'ascunde dulcea vorbă ce nu 'ndrăsnesc s'o spun. 
E s t e un drum spre i n t e r io r i za re ; un. drum 
spre înă l ţ ime . 
M a i sus a junge el în Poemele singurătăţii. 
Ş i vom vedea înda tă cât de sus. 
î n ă l ţ i m e a supremă — la d. V . E . n u abso­
lu tă ! — o măsurăm cu Departe, cine ştie, cân tec 
scr is iubi te i de departe , în e ine ş t ie ce oraş ploios : 
In sufletu'mi coboară tristeţi sfâşietoare 
Şi golul din odae se 'mprăştie în mine; 
Durerea ta, străino, pustiul tău mă doare. 
Şi--acum, când cade seara din cerul somnoros, 
Când tot mai larg se 'ntinde în jurul meu pustiul 
To strîngi şi tu, ca mine, urzind un vis frumos, 
Departe, cine ştie în ce oraş ploios. 
O măsurăm cu Meca, sonetul-perlă, spus sim­
p l u ; sonetul-perlă, pen t rucă în beduinul lu i s imţ i 
pe omul idealelor , care ' ţ in în a iu r i r ea devotată 
şi t r a g i c ă a ce lu i ce fuge de or ice imper fec ţ ie , 
spre desăvârşire , f ă r ă să ş t ie dacă o va g ă s i : 
Drumeţ, din cine ştie ce locuri depărtate, 
In ochii lui albaştri purtând întreg seninul 
La porţile cetăţii s'opreşte pelerinul 
Ş'ascultă largul vuet ce vine din cetate. 
S'opreşte şi ascultă şi tremură străinul... 
De ce îl roade teama şi inima îi bate 
Acuma, când ajunge la porţile visate. 
De ce nu trece pragul cetăţii beduinul? 
Să intre? Nu! I-e frică... Oraşul poate'l minte 
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Monoplanul Vlaicu II. 
Dr. 2raian Vuia este cel ce ar şti să 
aprecieze cu vrednicie şi după merit origi­
nalitatea aparatului Vlaicu care constitue 
senzaţia expoziţiei de aviaţiune din Viena, 
precum doară singur Aurel Vlaicu cu­
noaşte cu adevărat între români, însemnă­
tatea epocală în deslegarea problemei avia-
ţiunei a colegului său congenial Traian Vuia, 
despre care îl auzirăm spunând deunăzi, 
într'un cerc de prietini, cuvinte de admi­
raţie şi povestind duios, momente, care au 
emoţionut, din lupta la Paris a acestui ge­
niu care s'a jertfit pentru progresul lumei. 
Eu laic cu desăvârşire ignorant în ma­
teria aceasta, voi încerca numai a reda 
ceva din impresiile ce avui în faţa mono-
planului la inaugurarea expoziţiei, şi de 
atunci din contactul zilnic cu maestrul crea­
tor al acestei opere. 
Ce român adevărat acest Vlaicu. Ro­
mân adevărat, în bunătatea lui, în senină­
tatea temperamentului, în felul deschis şi 
sincer în raportul cu oamenii, în modestia, 
tipică pentru poporul nostru, care îl face 
să considere creaţiunea sa ca o simplă îm­
plinire a unei datorii oarecare, — câţi sunt 
cei ce fără a fi prestat a suta parte din 
ce a produs dânsul, nu-şi mai găsesc loc 
destul de potrivit între muritori, — în grija 
de a fi ireproşabil şi de a nu cădea nimă­
nui sarcină. 
A esitat de a participa la expoziţia 
din Viena. Totaş s'a decis apoi, şi de atunci 
era foarte neliniştit că va sosi târziu, ulti­
mul, şi va trebui să Ciocănească în hala 
împodobită a Rotemdei în timp ce ceilalţi 
vor şti maşinele lor demult puse la loc, şi 
singuri decoratorii vor mai avea de acăţat 
o ghirlandă, un drapel, o cocardă. A sosit, 
şi ca cel dintâi a fost gata, iar directorul 
expoziţiei s'a mirat că atât de exacţi sunt 
romanii. Dintre străini, nici la o săptămână 
după inaugurare n'au isprăvit toţi. 
Cei câţiva români care au fost pre­
zenţi la deschiderea expoziţiei, — d. colo­
nel Silviu de Herbay cu doamna, contabilul 
Leon Bancu, stud. ac. com. Marian, şi au­
torul acestor rânduri — au deşertat delà 
ceremonie şi s'au dus deadreptul la fratele 
lor glorios. 
Vizitatorul înaintează pe lângă schiţele 
şi fotografiile delà intrare, — vederi luate 
în sbor, planuri, harte, — dornic de a cu­
noaşte însăşi aparatele. Ele stau jur împre 
jur, în centru; cu aripile larg întinse. O 
ochire de sus, şi îndată privirea dă peste 
inscripţia: Vlaicu II. Nu românii singuri se 
îndreaptă atunci drept spre acest loc, ci 
aproape toţi cei ce întră. Căci, delà prima 
vedere surprinde şi atrage monoplanul in­
ginerului Vlaicu. 
Sunt multe aparate frumoase aci, u 
nele noui, splendid gătite, altele aşa cum 
au rămas după un sbor de record, toate 
mari, puternice, late în aripi şi complicate, 
solid ferecate, mai ales grele; sunt care îţi 
apar ţie, om neştiutor, ca niscai batoză, 
ori ca bordurile unui Jacht, ori ca colo 
suri diforme, care nici o locomotivă nu 
le-ar putea urni din loc; enormele lor a 
ripi rigide numai senzaţia elansării şi a 
plutirei în aer nu o sugerează, aşa cum 
vibrează aceea şi în aripile înţepenite ale 
vulturilor umpluţi din muzee. 
Cum contrastează cu ele silueta gin 
gaşă a monoplanului Vlaicu, svelt, elegant, fin 
legat s'ar putea zice, filigran, şi palpitând de 
uşor ce este. Consideraţiunile acestea pot 
fi ale unui laic. Oricum, ce nu înşală, este 
instinctul, care te îndeamnă să te încrezi 
acestei maşine, fără teamă de a fi strivit. 
De aci interesul ce se manifestă în 
atitudinea mulţimei, care după-ce a trecut 
şi admirat în măreţia lor toate aeroplanele 
se reîntoarce iarăş la cel al inginerului 
Vlaicu; aci e cel mai mare grup de privi­
tori, bărbaţi şi doamne, toţi fascinaţi, iar 
în mijlocul lor monoplanul palpită ca o 
pasere în momentul, când se pregăteşte a 
se avânta în văzduh. 
Vin însă şi specialiştii, cu carnetul în 
mână, şi examinează, scriu, schiţează, fac 
observări între olaltă. Gazetarul îi pân­
deşte. Astfel am avut bucuria a cunoaşte, 
la inaugurare, felul foarte elogios cum au 
judecat trei profesori delà politehnică a-
ceastă operă românească. Rugaţi a se în-
Si 'pânza celor trei >eatarge cum fâlfâie în fund, îmi pare 
Că-s cele trei năframe albe ce-au fluturat din d e p ă r t a r e 
Iubita mea, o soră, mamă, când am plecat spre alte 
[zări. . . . 
Uşor pluteşte r a z a lunii deasupra valuri lor mării. . . . 
S'a dus demult din arcul zării corabia cu trei c a t a r g e , 
In alte ape argintate ea valuri după valuri sparge , 
S'a dus demult... iar când pe mare ves t i -va ceasul deş-
[teptări i 
Un cântec lung, în auroră , — 
Va tremura din ţărm spre mare, suspinul depărtat de 
[soră 
Şi mâne pe 'nserat, cârmaciul de va m â n a spre R a -
[mazunda 
Şi'si va svârli în t reacăt ochii spre ţărmul plin de 
[ trandafir i , 
Vedea-va o bătrînă tr istă , eu lacrimi multe în priviri , 
Cum istă pe-o s tâncă gânditoare , cum c e r c e t e a z ă cerul , 
[unda 
Si cura se '« toarce când în ape surîde trist întâia stea... . 
Va •clătina din cap cârmaciul — şi nu va şti că- i m a m a 
[ m e a ! 
Târziu de tot când r a z a lunii bătând pe ape, va trimite 
Spre ţărmul cu migdali din z a r e trei umbre lungi n e -
[desluşite, 
S'or minuna rătăcitori i de un mormânt stingher pe mal, 
Şi nu vor şti cine m'aşteaptă în umbra tristului migdal: 
Cui scrie Cântecul pribeagului nu bse cete 
tăcere, cum i-au ce ru t (simboliştii, ci numai cu­
minţenie, adecă: alegere. A d e c ă : J);i mi-te ou m 
eşti mai bun , nu cu to t al tău „ b a g a j de f lea­
cu r i " . 
S c r i i t o r u l u i că ru ia - i poţ i imputa a t â t a l ipsă 
de a legere c u g r e u î i poţ i presupune şi 'n a l te do­
meni i o gândi re consecven tă , a junsă la •statornicie. 
De-taceea nu mai c a u t f i losof ia lu i i n tu i t i vă ; nu 
mai ce rce tez de e x . dacă feiiul c u m ia în ţe les pe 
H a m l e t s e poiate sus ţ ine ori nu. Lais aces te ches­
t iuni ş i observ pe scu r t , c ă d. V . E . e s t e o f i re 
c a r e respinge du re r ea e u u n in s t inc t foa r te ne­
răbdă to r şi 'n a c ă r e i închipui re s ' au s t ab i l i t o 
mul ţ ime de f igur i î nvese l i t oa re : primă'viara, f lo­
r i le , ad ie r i le , c â n t e c e l e pase r i lo r , basmele n u mai 
uni s fâ r ş i t . Tmbrăea tă în ele şi durerea devine mai 
uşoară. Ş i cet indu-l , cetindu-1 începi a-i gâc i de-
a ic i genea log ia l i t e r a r ă : V . Alecsandr i î i este 
maes t ru l . G. Bogdan-Duică. 
— „ R o m â n u l " se găseşte 
de vânzare la chioşcul de ziare 
delà gara căilor ferate a statului 
(Staatsbahnhof) din Viena.. 
voi la publicarea părerii lor, savanţi con 
ştienţioşi, dânşii spun, că ar trebui să a 
naliseze prin studiu amănunţit toate de 
taliile pentru a putea afirma o părere. Re 
cunosc însă de acum originalitatea extra 
ordinară, care e incontestabil un progres 
în părţile esenţiale ale aparatului, clarita 
tea construcţiei după o idee conducătoare 
avantagiile celor două helice, ingeniositatet 
cârmei aplicate dinainte şi simplicitatea ci 
care se aplică stabilizarea, apoi cu consi­
deraţii de ordin special, raportul propor­
ţiilor între părţile singuratice, punct de 
gravitaţiune, punct de suspensiune, şi noi 
nu-i mai puteam urmări. 
Ce le place încă c 1 ; se bit de mult 
este preciziunea neîntrecută a executării 
tehnice, şi cu vădită mândrie le arătăm 
pe aparat inscripţia şcoalei pentru arte şi 
meserii din Bucureşti. 
Au cuvinte de elogii şi de felicitare 
la adresa d-lui Vlaicu. Le mulţumim, şi se 
îndepărtează cuprinşi, evident, de bucuria 
fără interes a omului de ştiinţă. 
Perfecţionarea consistă în simplifi­
care... 
La monoplanul Vlaicu II, chiar şi di­
letantul vede cât de înţelept se evită ori 
ce balast, cu câtă pricepere se aplică tot 
ce este mai bun şi numai în măsura de 
lipsă. Materialul e redus la atâta cât e 
absolut necesar pentru întruparea ideei, e-
chilibrul e desăvârşit. 
Monoplanul Vlaicu e cel mai perfect 
între cele expuse la Viena; aceasta este 
impresia şi convingerea tuturor vizitatorilor 
desinteresaţi. 
(Viena). C. Nedelcu. 
E X T E R N E 
Situaţia francezilor în Maroco. Franţa s 
câştigat protectoratul asupra Marocului, dar men­
ţinerea ordinei în aceasta ţară îi face grijile cele 
mai grele. Revoluţia din Fez, nu de mult întâm­
plată, garnizoana de acolo a putut-o oprima numai 
dupăce a primit ajutor din Marakesh. De atunci 
guvernul francez a sporit garnizoana din Fez şi 
l-a trimis pe generalul francez Liautey în calitate 
de rezident, ca să înceapă pacificarea în Maroco. 
Dar acesta abia ajuns acolo a trimes rapoarte 
despre lupte noui cu indigenii. Triburile din jarul 
Fezului au atacat oraşul şi numai după o luptă 
grea şi sângeroasă a putut fi răspinse de trupele 
franceze. 
Raportul telegrafic al rezidentului, Poincaré, 
prim-ministrul Franţei l-a cetit în conferinţa mi­
niştrilor şi dispoziţiunile luate arată, că nici gu­
vernul nu judecă de liniştitoare sitaaţia din Ma­
roco. S'a ordonat anume, că din nou să fie trimişi 
46 000 soldaţi în Maroco pentru întărirea trapelor 
de acolo. 
Sultanul Mulay Haiid inzistă şi acum pentra 
abdicarea sa şi călătoria la Rabat şi-a amânat-o 
numai fiind provocat de guvernul francez, care se 
teme, că asupra triburilor călătoria sultanului va 
avea o influintă rea şi pe lângă aceasta, de es-
coarta destinată pentru călătorie e mare trebuinţă 
în Fez. 
* 
Alianţă anglo-franceză. In cercurile poli­
tice din Londra se vorbeşte, că la începutul trata­
tivelor parlamentare se vor face propuneri cu pri­
vire la convocarea unei conferinţe, cari să aibe de 
scop restabilirea păcii între Italia şi Turcia. Se 
va ridica cu ocaziunea aceasta şi chestiunea, că 
puterea armată din Marea Mediterană a Franţei fi 
va destul de tare, ca să poată fi de folos Angliei, 
considerând deoparte, că Hota Italiei şi Austro-
îjngariei împreună e numai două treimi atât de 
;are ca a Franţei, iar de altă parte că proporţia 
aceasta se va egaliza la sfârşitul anului curent în 
urma iuţelei, cu care Italia şi Austro-Ungaria clă­
desc noui vase de răsboi. Anglia prin urmare 
acum ar trebui să supună unei discuţii amănun-
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ţite chestia, că oare în situaţia actuală europeană 
poate-se sprijini pe puterile ei proprii sau să în­
cheie o alianţă cu o altă putere mare. O alianţă 
formală cu Franţa , Anglia ar putea încheia de pre­
zent fără ca prin aceasta echilibrul între marile 
puteri să fie conturbat şi astfel Anglia ar fi asi­
gurată contra unei izolări. 
* 
Liga finlandezilor pentru libertate. Ziarul 
rusesc „Nowoje Wremja" publică un document, 
care afirmative ar dovedi despre o mişcare revolu­
ţionară mai recenta în Finlanda. Acest document 
cuprinde statutele ligei pentru libertatea finlande­
zilor numită „Vapaudenlutto". Din aceste reiesă 
că scopul ligei este eluptarea independenţei Fin­
landei şi a detei provinciala finlandeze şi totodată 
lupta pentru drepturile politice ale finlandezilor. 
„Nowoje Wremja" face responzabilă această ligă 
pentru ajitaţia revoluţionară, care s'a început pe 
vasele de răsboi ruseşti şi din care cauză în zilele 
trecute au fost deţinuţi mai mulţi matrozi. Ziarul 
acuză liga aceasta şi cu agitarea muncitorimei la 
o grevă generală. 
Scrisoare din Londra 
Congresul păcii. — O propunere a revistei 
„Near East". — O revistă engleză despre si­
t u a ţ i a din Albania. — Din mişcarea snfragetelor. 
— 2 3 maia 1 9 1 2 . 
In săptămâna trecută, pe când ministrul 
Churchill — având în vedere budgetul marinei 
germane, cerea parlamentului englez aprobarea 
unui spor de cheltuieli pentru noi construcţii na­
vale, într'o sală din Londra un grup de oarcrai 
se adunau să vorbească de pace şi de mijloa«-ie 
prin care s'ar putea împedeca răsboaele : îşi ţ i­
neau ceeace numesc ei : congresul naţional al pă­
cii. Propuneri multe, rinele deosebit de frumoase 
şi folositoare — numai să fie cine să le asculte ! 
S'a discutat mai ales chestia, pe care şi la noi o 
pusese cândva Dobrogeanu Gherea, şi anume : 
rostul muncitorilor în cazul unui răsboiu. Dacă 
muncitorii ar fi educaţi, dacă s'ar pătrunde de 
simţimântul de camaraderie sinceră pentru mun­
citorii celorlalte ţări, la izbucnirea unui răsboi, ei 
în chip hotărât ar refuza să iee armele. Acesta ar 
fi un mijloc de a împiedeca răsboiul... 
• 
Am cetit acum două săptămâni în revista 
engleză Near East — Orientul apropiat — pro­
punerea unui proprietar din Câmpina d. M. A. Şte-
fănescu, de a se organiza din partea României un 
„serviciu de informaţii" cu privire la regiunile 
petrolifere. Propunerea e bună şi ar aduce foloase. 
Insă-şi revista Near East şi-ar lua asupră-şi să se 
ocupe de această chestie şi să înfiinţeze un birou 
de informaţii — numai de i-s'ar pune la înde­
mână materialul trebuincios, ca documente statis­
tice... De altfel scopul revistei — cum arată şi 
titlul, nu-i altul decât să facă mai cunoscute pu­
blicului englez ţările cuprinse sub denumirea de 
Near East. 
* 
D. H. Charles Woods, un bun cunoscător al 
stărilor din peninsula balcanică, scrie în ultimul 
număr din revista „Forinightly Review* un articol; 
„Situaţia în Albania şi Macedonia"'. II amintesc, 
fiindcă autorul scoate bine la iveală rolul ce l-au 
jucat şi-1 joacă şi azi grecii în chestia albaneză 
— un rol de zizanie, de aţâţare la ură între mu-
zulmani şi creştini cu scopul de a zădărnici aspi­
raţiile lor naţionale. Reproduc rândurile de mai 
jos, fiind caracteristice din acest punct de vedere: 
„Biserica grecească, care se opune aşa de 
neobosit oricărei desvoltări în cultura albaneză, şi 
care nu predă măcar limba albaneză în şcolile ei, 
n'a încetat de a încuraja această idee — adică 
idea de separaţiune între albanezii-muzulmani şi 
albanezii-creştini — în speranţa zadarnică de a 
împedica o desbinare religioasă internă; desbinare, 
care-î cu totul neînlăturată, dacă patriarhatul nu 
se hotăreşte a primi unele din cererile albanezilor, 
în loc de a se forţa mereu să-i convingă, că ei 
nu-şi iubesc limba lor, şi că nu doresc deschiderea 
de şcoli albaneze". 
* 
Cetitorii îşi aduc aminte, că am vorbit aci 
de manifestările violente ale sufragetelor, de spar­
gerea geamurilor,.. Procesul conducătoarelor are­
state s'a judecat alaltăieri — interesant proces în­
tr'adevăr, cu discuţii şi discursuri lungi şi calde 
asupra dreptului femeilor la vot, după cari d-na 
Pankhurst şi d-na şi d. Lawrence au fost condam­
naţi la 9 luni închisoare. Presa nepărtinitoare 
socoate, că sentinţa e foarte aspră şi nedreaptă, 
într'un articol de fond „Daily News and Leader* 
adaugă: 
„Oare nu ştim, noi toţi, că în curând ori 
mai târziu cauza sufragiului femenin trebuie să 
triumfe, şi putem crede că-i potrivit a semăna 
drumul triumfului cu mart ir i?" L a o întrunire a 
sufragetelor, când se discuta procesul, am pus unei 
conducătoare întrebarea: 
— Nu-i mai bine şi în folosul cauzei, ca su-
fragetele să se obţie delà asemenea ieşiri violente 
pe străzi ? 
— Da, cu mult mai bine, însă uneori n'ai 
încotro... Şi apoi am spart geamuri la giuvaergii 
şi la vânzători de rochii şi mode — oameni îm­
bogăţiţi numai de pe urma femeilor, şi cari şe 
opun totuşi drepturilor noastre..." 
Lunia trecută, 2 0 maiu, a fost o zi de săr­
bătoare pentru sufragete: la 2 0 maia 1 8 6 7 John 
Stuart MM a ţinut primul discurs în parlament, 
cerând întinderea dreptului de vot şi la femei — 
despre asta scriem mai pe larg în foiletonul de 
astăzi. D. L a r u n g u . 
Delà fraţi 
DIN ROMÂNIA 
Aniversarea răpirel Basarabiei. 
întrunirea de protestare a studenţilor. 
Studenţii au ţinut să vestejească serbările 
proectate de Rusia cu prilejul împlinirei centena­
rului delà răpirea Basarabiei şi în scopul acesta au 
ţinut o întrunire de protestare în sala Oppler, du­
minecă la orele 3. întrunirea sa deschide la orele 
3 şi jumătate printr'un cântec intonat de corul 
elevilor seminarului central, sub conducerea cole­
gului lor, Gh. Marin eseu. 
Cel dintâiu ia cuvântul dl Gancel, care ară­
tând scopul întrunirei, veştejeşte acţ iurea Rusiei şi 
înfierează actul acesta necugetat al serbărilor de 
anexare. Vorbesc apoi studenţii Teodorescu şi E . 
Diaconescu, cari protestează de-asemenea contra 
serbărilor proectate în Rusia, după cari ia cuvân­
tul dl Zamfir C. Arbore, care e primit cu aplauze. 
Dsa începe cuvântarea arâtând întâmplările cari 
l-au gonit acum 4 0 de ani din Basarabia. închis, 
a fugit, a rătăcit prin multe ţări , până ce Româ­
nia la împământenit. Arată apoi imensa dorinţă 
ce-o au reciproc românii din toate ţinuturile de a 
se vedea uniţi. 
Se ocupă apoi de Rusia, de caracterul pra­
voslavnic, spunând că întreaga ei religie e o ere­
zie. Sinodul lor e necanonic, episcopii se numesc 
şi nu se aleg, iar capul bisericei lor ţarul şi nu 
Isua Hristos. Rusia întreagă e schismatică. Numără 
apoi numeroasele nenorociri ce au avut de suferit, 
şi mai au încă românii din Basarabia: peste 4 0 0 
biserici româneşti au fost prefăcute în biserici ru­
seşti, şcolile româneşti au fost închise şi de limba 
românească în administraţia rusească nu se pome­
neşte. 
Ţăranul e judecat şi e bătut ruseşte. Şi gro­
zăviile împotriva oricărui sentiment românesc merg 
aşa de departe, încât, mitropolia rusească din Ki-
şinău, ierni întregi a fost încălzită cu toate căr­
ţile bisericeşti româneşti cari au fost găsite în B a ­
sarabia. 
Citeşte apoi un panagiu dintr'un discurs al 
lui Ion Brătianu care se sfârşea, se vede că era 
spus într'un moment de sinceră pornire naţională, 
cu cuvintele: — „am dus prudenţa până la laşi­
tate, să nu înăbuşim în. inima noastră mai mu!t 
ţipătul de protestare". Cuvintele acestea ar putpa 
fi spuse astăzi, şi s'ar potrivi mai bine ca oricând. 
Am avut ocazia să vorbesc mai zilele trecute cu 
făuritorul României moderne. Şi el mi-a spus: „E 
adevărat că proiectează serbări penfru aniversarea 
anexăr i i? Ce greşală fac! Noi am apărat pământul 
acesta Ia Griviţa în momente pe cari n'ar trebui 
să le uite. Rău fac că vor să ne sfideze cn ceeace 
au plănuit". Iar când vedem că şi polonezii şi fin­
landezii, şi caucazienii şi noi românii ne ridicăm 
împotriva Rusiei, să credem că va veni vremea 
când vom putea zice că Rusia a fost — nu este. 
(Aplauze). 
Se dă apoi citire unei moţiuni în care se 
protestează contra serbărilor din Basarabia şi în 
contra intenţiei poliţiei noastre de a extrada pe 
studentul basarabean Burcă Carp, după care în­
trunirea a luat sfârşit. 
DIN BUCOVINA. 
Vicariatul general. (Reflexii la articolul lui 
Navara). Sub titlul „Doi vicari generali ?" a apă­
rut în ultimul număr al „Vremii nouă" un articol, 
care se ocupă de o chestie destul de vajnică din 
arhidiecesa noastră, anume de scaunul vicarului 
general. In acel articol arată Navarra cu dovezi 
destul de temeinice, că un al doilea vicariat gene­
ral de loc nu este do nevoie şi că arhidiecesa noa­
stră nicicând n'a avut pe lângă arhiereu doi vicari 
generali. De aici deduce Navarra, că nici acum 
n'ar avea nici nn rost numirea a duor vicari ge­
nerali. Până aci totul e bine. Eu sunt pe deplin 
de acord cu desfăşurările lui Navarra până la punc­
tul, unde s'ar părea, că Navarra ar admite sub 
oareşcari modalităţi crearea posturilor duor vicari 
generali, anume sub condiţia, ca vicarul român să 
fie cum jure successionis. F ă r ă »ă fiu oareşcum 
animos faţă de Navarra, pe care nu-1 cunosc, sunt 
silit aici să-l întimpin, făcând întrebuinţare de pro­
vocarea Ia discuţie. Părerea lui Navarra, că s'ar 
putea admite doi vicari generali, din cari cel ro­
mân să fie cum jure succewionis, este pentru noi 
cel puţin periculoasă. Nu avem nici o garantă, că 
acel jus successionis va fi servat întru toată pu­
terea cuvântului. Punem cazul, că vicarul general 
român să fie mai înaintat în vârstă, decât cel ru-
tean, şi din nenorocire să moară înaintea metro-
politului, încât metropolitul să rămână numai cu 
vicarul rutean, — oare atunci nu este aproape 
primejdia, că duşmanii hainei româneşti a bisericii 
noastre se vor face luntre şi punte, ca să zădărni­
cească numirea altui vicar general până la moartea 
metropolitului ? Iar atunci cina rămâne ? Vicarul 
general rutean şi acela va urma ca metropolit!! 
Iată deci, că teoria lui Navarra este greşită, 
şi eu din punctul meu de privire n o pot adopta 
sub nici o condiţie. Singurul punct de privire, pe 
care putem sta noi faţă de întrebarea vicariatului 
general este: 
Cerem un singur vicar general şi acesta tre­
buie fă fie român, ca să rămână nepătată haina 
românească a bisericii noastre strămoşeşti. 
(Vremea Nouă) laber. 
Noi credem, că asupra acestui luern 
n'ar fi permis să se discute acum, dupăce 
poporul îu două mari meetioguri şi-a spus 
cuvântul. Orice concesie oferită duşmanu­
lui e un semn de slăbiciune şi nu serveşte 
decât să deschidă noui portiţe nesaţiului 
rutenilor. Dovadă politica nesocotită din 
trecut, când de dragul păcii am dat in­
trare duşmanului în biserica noastră na­
ţională, ca apoi mai târziu să ne convin­
gem, că acesta în loc de mulţămită ame­
ninţă să ne scoată pe noi, pe adevăraţii 
!! Pe fiecare damă o interesează !! 
cele 8 zile ieftine ale filialei din Arad a magazinului de dantele din Budapesta 
ARAD, bulevardul Andrássy tirul 20 [Palatul El. Fischer]. 
DANTELE delà 2 fil. în sus 
CORDELE „ 3 „ „ „ 
SAUZAN şi mătăsuri într'o 
coloare delà 1 cor. 16 fileri 
în sus. 
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Liiere - Arie - Ştiinţe 
Btăpâni din bunurile noastre strămoşeşti. 
Cel mult Onciul ori Lupu de-şi pot per­
mite să traficheze cu sentimentele şi avu­
tul neamului, pentru rezoane mai înalte 
de stat (ori de buzunar), oferind drăguţilor 
de ruteni paritatea în biserica, care e a 
noastră, — dar naţiunea românească, al 
cărei reprezentant în Bucovina •este, trebue 
să fie partidul naţional román, nu o poate 
face. 
Ştiri politice din Viena. 
Impr.sia recentelor evenimente din Ungaria. 
Evenimentele, cari s'au petrecut în capitala 
şi în alte oraşe ale Ungariei, după alegerea de 
preşedinte al parlamentului ung.ar. au făcut o a-
dâneă imrr-sie în Austria. Pe cei mai mulţi i-a 
surprins, le-a fost atât da neaşteptate aceste eve­
nimente, încât în primul moment nici decum nu 
şi-au putut face o judecată dreaptă despre cauzele, 
importanţa şi urmările demonstraţiilor şi luptelor 
de pe străzi. Mulţi au fost seduşi la o judecată 
falsă, mai cu seamă de împrejurare», că partidul 
social-democrat a fost acela, care în ziieie din 
urmă din săptămâna trecută a dat parola pentru 
demonstraţii. Aceasta i-a făcut pe mulţi bănuitori, 
cari de altcum sunt conţ°leşi cu ori-ce fel d • ac­
ţiune, care ne îndreapiă contra regimului din Un­
garia şi care ar putea contriboi la răsturnarea Ini. 
Evenimentele, cari au însoţit demonstraţiile din 
Budapesta pentru sufragiul universal: incendiărtle:'-
jăfuirile etc., au tulburat în mod esenţial forma­
rea unei judecăţi clare. Numai pe îneetui şi-a pu­
tut face publicul mare icoana adevărată & situa­
ţiei. Fiecare şi-a zis, că unde se ridică fum tre­
bue să fie şi foc, şi strigătul dnpă reforma electo­
rală n'ar fi fost cu atâta patimă, dacă în popora-
ţiane n'ar exista de fapt o mare iritare şi o a-
dâncă amărăciune. 
Faptul, că aceasta dispoziţie a fost atât do 
lămurit exprimată pentru primadată pe stradă 
chiar de social-democraţi îşi află explicarea în îm­
prejurarea, că de prezent, afară eie so<:iai-demo­
craţi, nime nu dispune de o organizaţie, prin care 
să poată fi puse în mişcare massein. Acela îi;;ă, 
rare e î<i curat cu stările din Ungara, nu s'a în­
doit nici pe un moment, eă problema reformei e-
lectorale în Ungaria e o chestie care nu e numai 
un interes al sociai-democraţiei şi a muncitorimei 
r« prezentate prin aceasta. 
Elementele, cari au protestat şi demonstrat 
în Budapesta şi celelalte oraşs contra, domniei o-
ligarhice, au greşit desigur in alegerea armei, n'au 
fo»t ele, de sigur, nici de egoismul politic de par­
tid libere, dar la tot cazul ele au fo-t interpretul, 
exponentul tuturor straturilor poporaţiunei dez­
moştenite şi suprimate, şi delà care acum iarăş se 
voieşte a ss detrag.-, aceea ce i-a;> cuvine, i'á-
cându-se din reforma electorală o comedie, prin 
care să fie înşelată &iât coroana cât şi popo-
raţiunea. 
Marile demonetraţiuni pe stradă, au tras o 
dungă groasă peste socoata partidelor maghiare 
întru cât aceste credeau, că şi de data aceasta vor 
putea rezolvi chât ia . îrdre cei patru păreţi ai 
parlamentului, cum a fost totdeauna până acum. 
Sufragiul universal oste acum — şi aceasta e im­
portanţa evenimentelor din ziieie mai recente — 
nu numai un obiect de schimb între guvernul un­
guresc şi partidele maghihre, ei ea a devenit o 
chestie, asupra căreia nu se mai po^te hotărî fără 
ea să nu-şi spună şi poporul părerea. Cu aceasta 
• căzut însă şi principiul, pe care s'a sprijinit în­
treg sistemul politic în Ungaria: domnia oligarhiei 
aici cu forţa nu so va mai putea menţine mai 
mult. 
Astfel judecă cercurile politice mature şi 
eompotente din Austria situaţia din Ungaria cre­
ată de recentele evenimente. 
V i e n a , 2 8 mai. 
Austriacus. 
„Să nn vinzi scump, dar să târgueştl ieftin". 
Acesta este secretul succesului nostru. 
Cui îi trebuiesc dar 
mobile frumoase, ieftine 
şi bune = r — ™ = = = = 
John Stuart Mill şi mişcarea 
feministă 
De D. Laruugu 
Căldura ce a pus Mill în apărarea cauzei fe­
meilor vine de bunăseamă şi din l e a t u r i l e lui cu 
d-na Taylor, din această rară şi aleasă prietenie, 
care — precum mărturiseşte în Autobiografie: „a 
fost, isvorvd a tot ce nm t itcrrcet sä fac, ori sper 
să fac de aci înainte". Cuvintele din urmă se r e ­
feră ia munca lui — mai ales pentru binele fe­
meilor, după 1 8 4 0 . O mişcare femenistă propriu 
zisă atunci nu era. ci numai tendinţi şi articole 
răzleţe prin ziare şt îeviste; până ce trecu în par­
lamentul englez o lege a divorţului, prin care băr­
batul se poate desface de căsătorie numai pe o 
dovadă de necredinţă din partea soţiei, pe când 
femeea trebue să mai aducă şi o dovadă de cru­
zime. O ademenea lege — pe lângă alte împreju­
rări, în chip firesc întărită spiritele, dădu imbold 
mişcării, o împinse pe terenul politic, şi fa intro­
dusă şi 'în parlament prin discursul rostit de Mill 
în 2 0 mai 1 8 6 7 . Am înaintea mea acest discurs. 
Citindu-1'cu luare aminte, afli aci mai toate ar­
gumentele de seama, pe cari le folosesc azi sufra-
gutele — nu e vorbă, adesea cu fanatism, dar nu 
fărA ' dreptate. Că este mult adevăr în ce spun 
.ele, nu ne îndoim; că vor învinge, iar nu ne în­
doim; însă ceeace no interesează cu deosebire în 
această mişcare, sunt anume idei ce ating probleme 
serioase cum e căsătoria, temeiul ei de multeori 
putred, atmosfera ei nesănătoasă şi plină de făţăr­
nicii şi contraziceri: statul prin biserica lui con­
sfinţind împreunarea statornică a dona fiinţi — 
un trup şi un suflet, şi tot el punând în practică 
divorţurile; în aparenţă monogamie, şi de fapt o 
întinsă, ocultă şi atât d« variată poligamie; şi toate 
sub pavăza neînfrântei porunci din moşi-strămoşi: 
Femeia să fie supusă bărbatului! Se înţelege că 
acest punct îl atacă mai ales Mill; şi ce nu putu sus­
ţine deajuns în discurs, veni să desvoîte peste doi 
ani în cartea: The subjection of Women. De-ar fi 
să-i rezum în câteva cuvinte cuprinsul, aş zice: 
„Deplină egalitate, punerea femeii ia acelaş 
nivel cu bărbatul. Nimic nu te îndreptăţeşte să 
crezi, că femeea nu-i destoinică pentru' cutare ori 
cutare activitate ; o experienţă în această privinţă 
n'ai, dâ-i mai întâi putinţa de a se manifesta, şi 
apoi..." 
Negreşit sunt J n scriere şi lucruri controver­
sate, părţi cari merg prea departe. Iată de pildă 
una — o alegem într'adina, fiinndcă pune şi ches­
tia delicată a moralei : 
„Unde libertatea nu poate fi nădăjduită, şi 
puterea poate, puterea ajunge marele obiect a l do­
rinţei omeneşti ; acei cari nu-s lăsaţi a-şi căuta ei 
înşişi de treburile lor, aa să-şi răscumpere, dacă 
pot, amestecându-se pentru scopurile lor în trebu­
rile celorlalţi. De aie; şi pasiunea femeilor pentru 
frumuseţe, îmbrătăminîe şi fast ; şi toata relele ce 
decurg dintr'însa pe calea luxului vătămător şi 
imoralităţii sociale." 
Oare să fie a şa? Cetitorol tr putea deschide 
pe Darwin, unde vorbeşte de felul cum se atrag 
unele păsări. Nu prin mlădierea glaacrilor, nu prin 
bogăţia culorilor şi strălucirea peneloi ? 
In astă privinţă femeea nu face decât ce 
face şi sturzul din Guinea, ce-i porunceşte firea şi 
ce ştie că ne place nouă. Ce v r t ţ i ? O dorim di­
chisită, multicoloră, cu cercei şi dantelate, cu gura 
de cuc şi mijlocul de viespe, şi să cugete cât mai 
puţin, şi să umble mai aşa, şi să râdă ca să-i ad­
mirăm noi dinţişori . . 
Ci;m vedeţi, chestia are şi o altă lăture. Nu-i 
uşor să respunzi: sub regimul femeii emancipate 
are să fie mai multă sau mai puţină grijă de mo­
rală? Apărătorii — pretinşii apărători ai precep­
telor etice prezic numai grozăvii: 
Să cerceteze pe 
Székely és Réti 
fabricanţi de mobile 
Marosvásárhe ly , Széchenyi tér nr. 4 7 
Daţi femeilor drepturi, şi veţi avea în toate 
domeniile un caracter de nestatornicie, pasiune şi 
desfrâul ! 
Decât aKtea le avem. Femeea şi azi, nu dic­
tează in palate ? Nu şopteşte miniştrilor? Nu scoate 
şi nu pune deputaţi în parlamente? Nu dă lumină 
orbilor şi urechi surzilor ? Eminescu vorbeşte de 
barzii, pentru cari 
...Cărările vieţii fiind grele şi înguste 
Ei încearcă să le treacă prin protecţie de fuste; 
dar, ia întindeţi sfera, adăugaţi fustă la fustă — 
nenumărate fuste protectoare... Şi cine ar zice un 
cusânt împotriva lor? Na, fustele de acest soiu, 
fustele dintr'o stofă de toate zilele sunt „venera­
bile" şi „adorabile"; cum în=ă e vre-o femee, care 
nu ţine seamă de prejudecăţi şi se ridică deasupra 
celorlalte, odată se pornesc gurile. Pilde avem încă 
din vechime. 
Iată Safo. Câte calomnii şi batjocuri! Şi nu­
mai pentrucă se lăsă cu drag şi din toată inima 
sub alintările înaripatului Amor — cum îi zice ea, 
în frumosu-i dialect eolian: 
Glichipicron amáhanon órpeton! 
Nebiruită fiinţă dulce şi amară! 
Apoi Aspasia — Aspasia, care făcuse pe un 
Pericles să plângă în faţa atenienilor, prietena lui 
Anaxagoras, Fidias şi Socrates, e numită pe scena 
teatrului din Atena: 
„Curtizană cu ochi de câne." 
Şi totuşi cât de rare sunt Aspasiile! 
Cronică şcolară 
Adunarea de primăvară a reuniunii învăţători­
lor gr.-cat. din tractul Mediaş, două constatări, 
limba maghiară, scoale nouă şi învăţătorii de 
stat. 
I. 
Despărţământul „Mediaş" aparţinător reuniuni 
învăţătorilor gr.-cat. de Alba-Iulia şi Făgăraş şi-a 
ţinut adunarea sa de primăvară la 4 maiu a. c. în 
şcoala din Mediaş, care mulţămită conducătorilor 
şi în primul loc, protopopului I. Moldovan e o 
şcoală modernă, nouă, pro văzută cu toate recuizi-
tele şcolare şi cu un harnic învăţător. 
Conform programului punct 1. a fost prele­
gerea practică ţinută de învăţătorul local Ştefan 
T. Seta, desvoltarea literei V mare după metodul 
fonomimic, după aceasta a urmat cnvântul instruc­
tiv de deschidere al presidentului Mânase Lajos. 
Tot d-sa a disertat „Lupta ca întunerecul" 
continuare delà adunarea din toamnă, o espunere 
originală a luptelor dăscăleşti din trecutul apropiat. 
S'a desbätut tema pusă de adunarea generală „limba 
maternă îa şcolile poporale", luând parco activă 
toţi membri. 
S'a luat la protocol desfacerea despart. Me-
diaş-Ibaşfalau în două părţi de sine stătătoare, a-
ducându-se motiv depărtarea prea mare a comune­
lor delà periferia protopopiatului lbsşfalău. Aşa de 
aici încolo cei 2 9 membri ordinari vor fi împărţiţi 
în două despărţăminte. Pentru împărţirea bibliotecii 
s'a ales o comisie în frunte cu bibliotecarul Seceta, 
E . Câmpeann şi Laur. Moldovan. 
Ca verificatori ai protocolului s'au ales I . 
Frâncu şi M. Cucuin; iar ca disertanţi pentru adu­
narea de toamnă care se va ţinea în Bazna s'au 
insinuat Şt. Seceta şi L . Moldovan şi ca prelegă-
tori M. Lajos din fisică şi L. Moldovan din geo­
grafie. 
A urmat apoi alegerea oficialilor, cari s'au a-
les prin votare secretă, prezident Lanrean Moldo­
van, secretar Ioan Frâncu, cassar Mihail Cucuin şi 
bibliotecar St. T. Secată, după acestea a urmat în­
chiderea şedinţei. 
* 
Chiar în interesul lui propriu. 
Alegere mare în tru-
souri pentru mirese. 
Vânzare în rate fără ridicare de preţ. 
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Comîa tăm eu ducere cL îa această confe­
rinţă învăţătoreaseă, pe cum şi îa toate de până 
acum preoţime» din acest ju r nu află de bună 
participarea ei. S'a pus pe zi când nu sunt împie­
decaţi cu serviciul dumnezeesc, cu toate acestea 
nu s'a prezentat nici unul. L a finea şedinţei însă, 
am putut saluta în mijlocul nostru pa iubitul pro­
topop Ioan Moldovan, care chiar în acele momente 
a sosit cu trenul din călătorie. Să sperăm însă că 
de aici încolo preoţii noştri vor şti mai bine pre­
ţui conferinţele învăţătoreşti şi se vor prezenta în 
număr cât mai mare, dând mână de ajutor învă­
ţătorilor pentru înaintarea învăţământului nostru 
poporal. 
Vrem din partea preoţimei mai puţină acuză 
şi mai mult sprijin. 
O altă constatare e faptul că ia conferinţă a 
luat parte şi inspectorul regesc al comitatului 
Târnava mare d. Benedek, care nu făcea pană acum 
neplăceri învăţătorilor, dar care la urma şedinţei 
şi-a dat toată sil inţa ca să capaeiteze pe învăţă­
torii din subjurisdicţiunea sa, ca toţi să se ,m-
scrie ca membri ordinari la reuniunea învăţătorilor 
de stat din Sighişoara. 
I-s'a şi promis de vre-o câţiva, viitorul ne 
va arată pe aceştia. Până acum la reuniunea noa­
stră restanţierile ersn jn=?i şi absentaţi delà şe­
dinţe şi mai mari, căci şi la această adunare s'au 
prezentat numai 12 învăţători. Pa viitor să auzim 
o schimbare spre bine în ce priveşte participarea. 
„Néptanítók lapja" în nr. 18 din 2,mai. a. c. 
în articolul său de fond se profoacă la § 19 din 
legea X X V I I din 1 9 0 7 şl zicu, ca cele mai multe 
şcoli nationaliste nu vor ?a satisfacă acestui ce­
rinţe — că adecă elevul cu l imbă nemaghiară ea 
îşi exprime gândirea s% corect în limba maghiari 
după primii 4 ani de ,-̂ Odlă, deşi o pot face a-
ceasta. 
Faee apoi de patriotism, „trebue l imba ma­
ghiară nn numai iubită ca toa tă puterea sufletu-
la i ci trebue simţită, t răi ta chiar",., dar credem, 
că cu tot Rcelaş drept putem pretinde, ca şi l imba 
noastră să fie t.-ăită şi doar se ştie, că un om nu 
poate trăi în via^ă decât cu o singură limbă. Prea 
mult r.e ceri! 
Tot în acel număr ae publică din pari.ea 
ministrului de culte concur.sul alor 1 6 0 comune 
pentru 3 5 0 învăţători de stat. cari au să fie ocu­
pate cu 1 sept. 1 9 1 2 . T-jt cu acel termin sunt 
încă a se ocupa 175 posturi de învăţători de stat 
în locuri deja existente. 
Când vedem scest număr mare trebue să ne 
gândim şi îa banii daţi din punga cetăţenilor cu 
l imbă nenifc>.di:a:ă pei.tru acest scop şi că în locul 
ior, câte şcosi'- "ist ionalista au să dispară... 
„lerusu. 
ISKOLAI ERTESITÓ - AVIZ ŞCOI UI 
bur-.i? 3 0 fii. 
PliOPISE (C0BECV2) pentru examen 
1 0 0 bucăţi 1-20 3 0 fii. porto. 
Se vând prin Librăria „Tribunei* 
din Arad sír. Deák-Ferencz nr. 20 . 
Tot acolo se află şi cărţi potrivite ea 
premii pentru şcolari. 
Jertfele potopului 
Milioane înecate. — Lugojul românesc uimicit. 
— Pustiu şi jale pretutindeni. — Mii de oa­
meni fără adăpost. 
Nici pe departe nu ue puteam da 
seama la început de proporţiile îngrozitoare 
ale catastrofei de duminecă şi luni ce a 
căzut ca o bătaie a lui Dumnezeu asupra 
frumoaselor noastre ţinuturi româneşti. Fal­
nicul Lugoj, mândra cetate a lui Bred i -
ceanu, admirată în atâtea rânduri de fraţii 
din Regat veniţi din când în când la noi 
ca oaspeţi, — e astăzi o ruină jalnică. 
Mândrii plugari şi măiestri cari prin inima 
lor deschisă şi primitoare au ştiut stoarce 
fraţilor clin Bucureşti, membrilor corului 
Carmen, lacrimi de emoţie, întipărindu-Ie 
în inimi imagini neşterse de vieaţă româ­
nească, când veselă şi plină de farmec, 
când duioasă şi mişcătoare, — zdrobiţi îşi 
înalţă astăzi ochii spre ceruri, implorând 
mila şi ajutorul Celui Atotputernic. Mii de 
români îşi plâng avutul pierdut în valuri, 
şi mulţi îmbracă azi haine cernite jelind 
un tată, un frate ori un copil iubit. 
Nici satele din jurul Lugojului n'au 
fost cruţate. Lugojelul, Sîlha, Sacul, am­
bele Coşteie, Chiseteul, Părul, Babşa, To-
poloveţele, toate au fost inundate. In Lu­
goj se ştie până acum numai de 7 morţi, 
sunt însă mai mulţi. Numărul morţilor din 
comunele apropiate nu e cunoscut încă. 
Na sunt neînsemnate nici pagubele cauzate 
în comitatele Timiş şi Torontal de râurile 
Timiş, Bega şi Bârzava. Pe locul oraşului 
Reşiţa se întinde cât vezi cu ochii o mare 
de apă tulbure, spumegoasă. 
Comunicaţia e întreruptă aproape pe 
toate liniile secundare din Bănat. Pagubele 
sunt incalculabile. Numai în Lugoj trece 
peste 2 milioane. Ploile necontenite au um­
flat şi râurile din comitatele Sălaj, Bistriţa, 
Năsăud, Murăş-Turda, Hunedoara şi Arad, 
producând pretntindenea revărsări de ape. 
Dăm mai jos nouile amănunte ce le avem 
pe ziua de astăzi. 
Catastrofa în Lugoj. 
încă duminecă seara apa a ajuns maximul, 
aşa încât era maro temerea că şi podul de fior va 
fi măturat de puvoiul sălbatic al apelor. Uzina 
electrică a sjuns mai întâi sub apă. Rând pe rând 
au foat inundate ţinuturile mai joasefde pe ambele 
maluri alo Timişului. I a multe locuri apele au nă­
vălit cu o aşa iuţeală şi atât de neaşteptat, încât 
locuitorii au trebuit scoşi din case pe fexettri. 
Plute şi luntri circulau pe străzi, totul era o mare 
întinsă. Partea românească a oraşului a suferit mai 
mult. Străzile Tunei, Nedeicu, Timiş şi o mulţime 
de stiăzi laterale au ajuns cu totul sub apă. Una 
după alta se prăbuşesc casele. Până acum s'au sur­
pat 300 de case din 1200 câte au ajuns sub apă. 
2 0 0 0 de familii au rămas fără adăpost, S'au por­
nit coiecte în toate părţile pentru ajutorarea ne­
norociţilor. 
Iu comitatul Timiş. 
In comuna, Varadia cu 3 5 0 0 de locuitori, 
aproape toţi români, s'au surpat 1 5 0 de case. In 
Gătaia o femeie bătrână şi o fetită s'a înecat în 
valuri. Podul cel mare de beton din Gătaia a fost 
nimicit- In Şag terasamentnl liniei ferate a fost 
dospotmoiit de ape şi stricat pe o întindere con­
siderabilă. In Şoşdia şi Gătaia nu se cunoaşte încă 
numărul caselor surpate. 0 zi întreagă comuna 
Gătaia a fost cu totul izolată de lume. Nici până 
astăzi apele nu s'au retras. Locuitorii, români cu 
toţii, din Topoloveţul-mic s'au refugiat în Topolo-
veţul-rnare. Comuna Detta e înecată, asemenea e 
ameninţată şi Denta. Hotarele comunelor Ciacova 
şi Petroman sunt inundate. 
In Torontal. 
Primejdia potopului ameninţă o parte a co­
mitatului Torontal. Luni după amiazi Timişul, ru­
pând malurile a exundat în dreptul comunei Cebza, 
comună românească cu aproape 2 0 0 0 de locuitori. 
In scurt timp apa crescând simţitor, a năvălit în 
comună, ridicându-se în unele locuri până la o 
înălţime de 3 — 4 metri. De ieri orice comunicaţie 
cu comuna Cobza e întreruptă. Una după alta ca­
sele au început să so prăbuşească. Din tot satul 
nu se văd decât ici colo câte un coperiş de casă 
şi coroanele pomilor. De patru ori au încercat» ieri 
să se apropie de comună, dar toate încercările au 
rămas zadarnice. Abia după amiazi au putut pă­
trunde în sat cei ce au grăbit în ajutorul comunei 
primejduite. Notarul scăpat din mijlocul valurilor 
povesteşte lucruri îngrozitoare. Toate casele sunt 
ruinate, parte mare surpate. 5 0 — 6 0 de oameni 
s'au înecat în valuri. L a 5 ore după amiazi 2 0 de 
luntri încărcate cu soldaţi şi alimente au sosit delà 
Timişoara, în ajutorul năpăstuiţilor. Atât prefactul 
Dellimanics cât şi viceprefectul Jankó au grăbit la 
faţa locului. 
Pe valea Someşului. 
Luni a început apa să scadă. Intre Jibău şi 
Surduc s'a sistat comunicaţia. In Iclodul-mare ţari­
nele sunt acoperite de apă. Totul e nimicit. Tera-
s&mentul liniei ferate e stricat în multe locuri şi 
pe întinderi mari, astfel că repararea lui reclamă 
mai multe zile, ba chiar săptămâni. Inginerii liniei 
ferate de pe valea Someşului au grăbit cu toţii la 
locurile cele mai primejduite. Lucrările urmează 
sub conducerea directorului Haleter. 
Pe valea Mureşului. 
Nici măcar numărul comunelor inundate nu ne 
este încă cunoscut. In Mureş-Oşorhei o mulţime de 
oameni au pierit în valuri. Ieri apa a început să 
scadă, însă în acelaş timp noui ploi torenţiale şi 
ruperi de nori s'au semnalat din Deda. Nutreţul şi 
semănăturile sunt compromise cu desăvârşire Mu­
reşul şi ambele Târnave au ieşit din alvie chiar şi în 
locurile mai bine apărate. Populaţia se refugiază 
la câmp sau în pădure, pe locurile mai ridicate. 
Întreaga vale a Mureşului are aspectul unei mări 
întinse, aspect grandios, dar înfiorător în acelaş 
timp. Coperişuri de case, colibe, pomi, mobile în-
noată pe suprafuţa apei. Astăzi noui ploi toren­
ţiale au început să cadă asupra ţinuturilor Mure­
şului şi a Târnavelor. 
In Bihor încă au ieşit Crişurile din alvie 
inundând sate şi ţarine. Au suferit şi aici vre-o 
câteva comune româneşti din pricina inundaţiilor. 
In Sân-Lazar s'au năruit mai multe case. O ro­
mâncă de 1 6 ani, Ana Curtuţ, s'a înecat dimpreună 
cu vitele cu cari era la păşun?. 
Dr. ROTH KALMAN, 
M E D I C 
TEMESVÁR-ERZSÉBETVÁROS. 
Strada Batthyány 2. (Colţul str. Hunyady) 
Cosultaţiuni : a. m. 8 - 1 0 , d. a. 2 - 4 ore. 
Consultaţiuni separat pentru tuberculos!. 
• F A l t o i r e c u T u b e r c u l u l . * W 
AAA Stabiliment de vestminte A Al 
T I M I Ş O AR A - C E T A T E , STRADA HUNYADI nr. 7. 
Cea mai mare casă de tot felul de vestminte pentru bărbaţi, copii şi fetiţe. 
Secţie pentru comande după măsură. Pănuri originale engleze 
Preţuri ieftine. Telefon 4ăt 
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Situaţia politică 
Tratativele „blocului" îri chestia re­
formei electorale 
Contele Apponyl şovăie 
— Şedinţa camerii — 
l a numărul nostru de Duminecă adu­
sesem la cunoştinţa cetitorilor hotărîrea pe 
care a laat-o opoziţia, după evenimentele 
extra-ordinare din stradă şi din parlament, 
de a-1 răpune pe Tisza. Atitudinile lui do 
aristocrat îngâmfat îu tot timpul turburări-
lor a trezit multă revoltă şi ură în rându­
rile partidelor opoziţionale. Trebuia găsit 
mijlocul de a face zadarnic rolul lui Tisza 
la "presidenţie prin păşirea pe un teren pe 
care de voie de nevoie majoritatea şi în 
primai rând ministrnl-preşedinţe trebuie să-1 
socotească acceptabil pentru discuţie. Pla­
nul de reformă electorală, al opoziţiei ale 
cărui linii generale le cunoaştem trebuie să 
fie acceptat de către guvern şi majoritate 
cari în numele unei reforme electorale ăe,-.. 
mocratice au câştigat putere şi mandate. 
Deşi tovărăşia lai Tisza 1-a deprins să 
tot scază din radicalismul votului său uni­
versal, Lukács va trebui acum să se op­
rească, dacă nu va voi să cadă mai curând 
ori mai târzia — singur ori ca Tisza îm­
preună. 
Lukács se găseşte dar în faţa unei 
alternative. Dar asta numai în cazul când 
opoziţia unită nu se va mărgini numai să 
dea publicului aerul, că s'a hotărît să „ho­
tărască", ci când va şti să voiască să im­
pună alternativa ministrului-preşedinte lip­
sit de personalitate. 
De asta însă ne-am îndoit şi Î Q ade­
văr bănuelele încep a câştiga justificare. 
Din stradă, unde sufragiul universal 
s'a desbătat cu cele mai radicale mijloace, 
din sânul opoziţiei iustiste unde el a fost 
chiar bătut în persoana unui deputat, votai 
nostru mult aşteptat a trecut în desbate-
rile opoziţiei foarte pistriţe... Şi iată-1 pe 
Justh cedând, fiindcă în tovărăşia în care 
se găseşte, dacă rămâne, trebue să mai 
piardă din individualitate cum au pierdut 
pe rând Khuen şi bietul Lukács în tovă­
răşia lai Tisza... 
Să nu ne facem deci iluzii! Opoziţia 
e acum solidară pentru a-1 slăbi pe Tisza. 
Justh a colaborat cu socialiştii, odată pen­
tru votul universal, acum colaborează cu 
foarte mulţi reprezentanţi ai reacţiona-
rizmului... 
Şi îa adevăr a fost destul să treacă 
câteva zile dela vărsările de sânge de pe 
stradă şi dela scandalurile şi abuzările din 
cameră pentru ca aristocraţia să fie din 
nou stăpânită do gândul de a guverna 
singură. Când deci discuţia proiectului de 
reformă electorală a blocului (!) a ajuns la 
amănunte şi s'a văzut că noua reformă ar 
fi să întreiască numărul alegătorilor, cel 
dintâi Apponyi a rămas îngrijorat... 
Se pare deci că şi blocul va râmâne 
in nămol. 
Şi asta se va întâmpla, încurând, poate, 
încă înainte de a ajunge la partea care ne 
Interesează îndeosebi pe noi la ori-ce pro­
iect de reformă electorală : la supremaţie ! 
Şedinţa de azi a camerei ungare. 
Spiritul răsboinic de care erau însufleţiţi mai 
zilele trecute deputaţii justhişti a început astăzi să 
se potolească. Astfel obstrucţia tehnică din săp­
tămânile trecute a fost înlocuită azi prin vorbiri 
sarbede şi p lc t is i toaro. Cauza acestui duh paşnic 
ce s'a înstăpânit între partidele cari până mai eri 
stăteau gafa să se mănânce, e a se căuta în îm­
prejurarea, că aşa numita concentrare a partidelor 
opoziţioniste a eşuat din motivul că nu s'a putut 
ajunge la o înţelegere asupra întrebării, cât de 
mare să fie numărul alegătorilor după introducerea 
rsformei electorale şi în cari cercuri să se exerci-
teze votul secret şi în cari nu. 
încă înainte de a se deschide şedinţa, au ve­
ni t la Lukács conţii Károlyi şi Apponyi rugându-! 
să întervie ca şedinţ'-* de azi să nu fie prezidată 
de Tisza ci de unul dintre vicepresidenţi fie de 
Beöthy, fie de Iankovics. Amândoi au accentuat 
că, având în vedere curentul pacinic ce s'a înstă­
pânit, sunt cele mai frumoase perspectiva pentru 
reluarea tratativelor. Prim-ministrul a declarat că 
nu le poate satisface cererea, în schimb însă îi 
asigură că se va întrepune la Tisza şi-1 va îndu­
pleca să arate faţă de oratorii opoziţiei cea mai 
mare conciliantă posibilă. 
Preşedintele camerei, contele Tisza, deschi­
zând şedinţa la orele 1 0 şi jumăta te spune că nu 
poate lua în considerare propunerea lui Barabás , 
fiindcă acesta a uitat să o înainteze şi în scris. 
L a ordinea zilei e discuţia reformei militare. 
Primul vorbitor, Fr. Thaly independist afară de 
partid, spune că numai cu restabilirea păcii între 
partidele înduşmănite, se va putea restabili şi viaţa 
constituţională normală, până atunci însă nici vorbă 
nu- poate fi de o activitate parlamentară. Prezintă 
apoi un proiect care prevede desvoitarea armatei 
în direcţie naţională. In acelaş senz vorbeşte şi 
kossuthistul Kállay Ubul. 
Astăzi şi membrii partidului justhis t recu­
nosc că înţelegerea cu celelalte partide din opoziţie 
numai din pricina reformei electorale a trebuit să 
eşueze. 
Răsboiul italo-turc 
Răsboiul italo-turc, care a consumat o 
sumedenie de jertfe, atât omeneşti, cât şi 
materiale, după o durată de aproape un 
an, e pe sfârşite. Ambele părţi trădează 
înclinări spre încheierea unei păci, care 
însă să nu jignească interesele nici uneia. 
Rolul diplomaţiei va fi deci să afle o ast­
fel de soluţie, pe baza căreia pacea să se 
poată încheia fără jignirea onoarei, atât a 
Turciei cât şi a Italiei. 
In cercurile diplomatice se vorbeşte 
despre o soluţie în baza căreia Turcia să 
cedeze Tripolitania Italiei, însă Italia să re­
cunoască şi pe mai departe suveranitatea 
Turciei asupra Tripolitaniei. Tot odată Ita­
lia să plătească sub titlul de despăgubire 
o sumă oarecare pentru provinciile din 
nordul Africei, cedate din partea Turciei. 
Ştirile mai noui sunt următoarele: 
Un congres al păcei. 
Constantinopol. — Ministrul de externe al 
Turciei în consiliul de miniştri ţ inut luni a comu­
nicat, că conform rapoartelor sosite data ambasa­
dorii imperiului o tom -u i din străinătate, până în 
timpul de faţă nu a cosit din partea idei unei pu­
teri străine propunere concreta în chestia convo-
cârei unui congres sau conferinţă de pace. Zia­
rul „Tanin"* în bga tu ră cu zvonurile despre o con­
ferinţă ce s'ar convoca la iniţiativa Angliei, zice: 
„Turcia nu poate participa la o aşa conferinţă, în 
care dela începutul desbaterilor nu su va garanta 
ca principiul desbaterilor este recunoaşterea suve­
ranităţ i i Turciei asupra Tripolitaniei. 
Paris. — Ziarul „Ecla i r" afirmă că ideea u-
nui congres european, în scopul încheierei păcei 
în Tripolitania, face progrese. Congresul ar avea 
loc la Paris şi ar fi prezidat de cătră preşedintele 
consiliului de miniştri francez, Poincaré. 
„Landeszeitung" află, că guvernul rusesc a 
adresat Germanici întrebarea oficială: ce atitudine 
va lua Germania întt 'o eventuală conferinţă orien­
tală. Răspunsul a fost amânat având în vedere 
necesitatea de a se discuta prealabil chestiunea cu 
Turcia. 
Rusia ar fi adresat aceeaş întrebare tuturor 
cabinetelor. 
Expulzaţii italieni şi 
prisonierii. 
Roma. — Ziarul „Corriere d'Ifcalia" ocupân-
du-se de expulzările din Turcia şi de prisonierii 
turci trage o paralelă între tratamentul expulzaţi­
lor de cătră Turcia şi între cel al Italiei faţă de 
prisonierii turci, afirmând, că guvernul italian dă 
ofiţerilor şi soldaţilor turci un salar egal cu cel al 
ofiţerilor sau soldaţilor italieni. 
* 
Roma. — Expulzaţi i italieni din Smyrna s'au 
reîntors în I tal ia debarcând la Brindisi. Dânşii po­
vestesc despre persecuţinnile îndurate de opt luni, 
mai ales da cătră lucrători. Mizeria lor este mare. 
Regina mamă a dărui* 2 0 . 0 0 0 lire pentru ex -
pulzaţi-
* 
Roma. — D. Giolitti a numit o comisiune 
centrală care să se ocupe eu ajutorarea expulzaţi­
lor din Turcia. S'au deschis în toată I tal ia sub­
scrieri în favoarea expulzaţilor. Azi dimineaţă au 
sosit la Neapoli din Smirna 2 3 0 de expulzaţi. O 
mare mulţime a făcut o manifestaţie entuziastă 
reîntorşiior în patrie cari au aclamat pe regele 
Italiei. 
Guvernatorul italian al 
Rhodosului. 
Viena — Ziarul „ R e i e h s p o ţ f protestează cu 
violenţă contra guvernului italian care a numit ca 
guvernator la Rhodos pe evreul Macchioro. 
Milano. — „Corriere de la Sera" anunţă 
din Cairo că acolo au fost sechestrate 19 baluri 
conţinând uniforme italieneşti. Acestea erau desti­
nate pentru trupele turceşti din Cyrenaica, cari 
aveau să se servească do ele pentru a se introduce 
în forturi. 
Noui lupte la Tripolis 
Roma. — Agenţia Stefani?află din Buchamez 
ca data de 2 4 mai st. n. următoarele: 
Spre a putea păzi drumurile urmate de ca­
ravane generalul Garioni a ordonat o nouă mişcare 
de trupe până la 10 klm. dincolo de fort. Pe când 
o primă grupă ăi trupo cu artilerie apăra difileul 
dintre Scebka Bachemez şi Scebka Brega, la sud-
vest de Bueharnez, spre a preveni o evantaală so­
sire a duşmanului, o coloană volantă mergea îna­
inte de revărsatul zorilor până la 8 klm. de B u -
chamez şi trecea vadul cu un detaşament spre a 
inspecta al doilea drum urmat da caravane. In a-
cest răstimp alte trupe ieşiau din retraşamente şi 
atacau Sidisaid. Nici o caravană nu se putea 
vedea. 
Detaşamentul păzind defileele dintro cele 
două Scebka a avat prilejul să bată în mod efi­
cace cu artileria câteva trupe duşmane apărute 
spre sud, silindu-le a se opri 71 apoi a se retrage 
din cauza pierderilor suferite. Dobişamentul, care 
se îndrepta spre Sidisaid a av<j.t prilej să înceapă 
o luptă la vrj-o 4 klm. depărtare do retranşarnon-
tele sale c a numaroasa grupe duşuiane apărute pe 
dunele din Sidisaid. Detaşamentul italian era com­
pas din două h&talioane din regimentül 11 bersa-
glieri şi dp o baterie cu tir repede sub comanda 
colonelului Agliard? Lupt» a ţinut toată dimineaţa 
Spre amiazi duşmanul a încetat focul. 
Operaţiunea s-a făcut cu multă strălucire d9 
trupele noastre pr rmiţându-ne ^ ' culegem ştiri 
ro&rte folositoare cu privire la pos A& duşmanului 
în ju ra ! punctului S i d i s » i d . i ^ ^ - , £ ^ 
Să contribuim la fondul ziariştilor 
romani din VngarUi! Orice dar este a 
se trimite la adresa Institutului de cre­
dit şi economii „Ardeleana" în Orăştie — 
Szászváros. 
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Paul Duma 
— 1830—1912 — 
Baus, 2 3 maiu 1 9 1 2 . 
Zilele trecute petrecurăm Ia groapă pe Paul 
Duma, nestorul învâţătorimii din eparhia Ara­
dului. 
Cine s'a abătut mai adeseori pe la noi, prin 
Beiuş, de bună sama a văzut — în vreme răsbu-
nată — plimbându-se un domn bătrân, mijlociu de 
st%t, cam greoi, puţin abătut de spate, dar cu o 
faţă plină, rumenă, sprâncene albe îmbinate, mus­
tăţ i stufoase, de culoare gălbuie, palidă. Bătrânul 
acesta venia dintr'un trecut, pentru a cărui price­
pere trebuie să cunoşti bine înfiriparea vieţii noastre 
culturale din veacul al X I X . 
E r a un prea modest pensionar, cum sunt toţi 
pensionarii, pe cari îi aşteaptă hodina şi bătrâne­
ţ i l e cinstite la cele mai îndepărtate hotare îngă­
duite muncii omeneşti. Vechiul dascăl, slujise 5 0 
de ani fără întrerupere marea şi siânta cauză a în­
văţământului nostru primar. Nu e voie să relev 
aci nici ce înseamnă a servi 5 0 de ani ca dascăl 
şi nici ce-o fi însemnând aceasta atunci, când eşti 
învăţător confesional. 
Constat numai deosebita vrednicie, de care 
a avut parte Paul Duma, când i-s'a dat din mila 
iui Dumnezeu, ca un jumăta te de veac din viaţa 
sa eă pună în slujba bisericii şi a neamului româ­
nesc. 
Născut la 1 8 3 0 , studiase ajutorându-se în 
c u r b a episcopului Gherasim R a ţ ( 1 8 3 0 — 5 0 ) . Anul 
1 8 4 8 în urma mişcărilor şi a tulburărilor din res-
meriţă, băt îânul episcop sa refugisse în podgoriile 
Aradului, iar cei doi preparanzi din curte o luară 
şi dânşii care încotro. Paul Duma se retrase la 
Seleuş-Cigherel la fr&te-eău, care era preot aici. 
Munci câţiva ani ca învăţător în Selenş. Până mai 
deunăzi era una dintre mărturiile întâmplărilor din 
patruzeci şi opt şi mai de aproape a celora ce se 
desfăşurară în vara anului 1 8 4 9 pa câmpia dintre 
Seleuş şi Siria. 
De prin anii cincizeci până 'n şaizeci e în­
văţător în B e j , — orăşel în părţile bihorene, măr­
ginaşe cu Aradul. — Din Be l — unde-i urmează, 
Paul Gavrilette, de-asemenea un distins dascăl 
român, cu mare dragoste pentru şcoală şi toate a-
facerile bisericeşti — trece la Ineu — Eau cum îi 
zic bătrânii : Ienopolea, — fruntaşe comună româ­
nească pe valea Crişului-alb. Din 1 8 6 0 — 1 9 0 0 
munceşte în Ineu, scoţând generaţii după generaţii 
din şcoala sa, care şi ce priveşte nivelul şi ehe* 
marea ei, se potrivea la fel cu marea şi strălucita 
biserică din piaţa oraşului, în stânga căreia stătea 
nu fără oareşcareva mândrie. — L a adânci bătrâ­
neţe, petrecut de Eterna şi hc rămi le de despărţire 
rde inenanilor, se retrage în Beiuş, ia ai săi, unde 
iubit şi îngrijit cu multă gingăşie, în cinstirea tu­
turora, petrece anii din urmă. 
Trăi t în atmosfera muncii, şi-a împlinit da­
toria cătră Dumnezeu şi biserică până la cea din 
uxmă îngăduire a puterilor. 
Săptămâna trecută, după o scurtă suferinţă, 
adormi în Domnul. L a groapa, ce aştepta să-1 pri­
mească, s'au întrunit înc'odată manifestaţiile de 
condoleanţă şi adâncă st imă ale tuturor cunoscu­
ţilor, găsind frumoasă şi binechibzuită expresie 
în cuvântarea zelosului învăţător, Ioan Eoşu. 
* 
Vremea noastră eeceră roadele trudei vechiu­
lui dascăl. Noi suntem în măsură să-1 apreciem, 
când constatăm, că azi Ineul e comună românea­
scă, în care se citeşte mai mult româneşte, atât 
ce priveşte rmmărui cărţilor poporalo, cât şi cel 
»1 ziarelor ce întră în casele harnicilor plugari 
dm Ineu. 
Şi s'ar fi putut face aici i*pravuri şi mai 
frumoase!... 
Jumăta te de veac să fii dascăl român. Când 
mă gâ«de;c la vremea aceasta, simt cum se co­
boară în inima mea ceva dintr'o al tă lume. Văd 
pagirrile măreţe şi vrednice de admiraţia vremurilor 
noastre, pe cari mi-le-an dat bătrânii dascăli din 
suta trecuta. Mai cu puţină carte, dar cu mai 
multă căldură, cuprinşi par'oă de o inspiraţie dum­
nezeiască, ţeseau şi clopăciau necontenit la haina 
vreisii şi a gândirii româneşti 
Şi câte greutăţi mai aveau să întimpine săr­
manii. 
Fieştecare avea să fie deschizător de drum 
îa cariera sa, ende nimic nu era netezit, çi totul 
de făcut, delà zid până la bucoavnă, 
„ROMÂNUL" 
Eliade şi în urmă Creangă în neperitoarele sale 
pagini din „Amintiri", ne-au dat icoana şcolilor 
noastre din veacul trecut, icoană ee Ee potriveşte 
şi la noi. Dascălul şi elevii se ajutorau, fiecare 
cum putea ; iarna suflau în degete învăţător şi 
copii, iar vara se apărau de muşte cu ciaslovul. 
Ş i era bine, că erau şi aşa, pentrucă azi 
vedem, cum nimic nu se răsbună mai cumplit a-
supra vieţii noastre, decât nebăgarea de seamă sau 
sărăcia, în urma căreia nu ne-am putut menţine şi 
întări la vreme şcolile primare. 
Astăzi faţă de cei vechi, ce priveşte cărţile 
şi oamenii de şcoală — aşa cum putem —- am fi 
pe un drum mai neted. Dar diplomele şi oamenii 
încă sunt puţin lucru. „Cclce da suflet cărţii, e 
mai întâi şi mai întâi dascălul" (Mehedinţi.) 
gufletul copilului e ca şi oglinda, redă chipul 
celuia ce priveşte în el. De aceea un dascăl bun 
şi harnic e un factor ce lucră şi contribuieşte în 
cea mai mare măsură la directiva sorţii unui 
popor. 
Soartea neamurilor nu atârnă delà marele 
număr al geniilor sau al înalţi lor funcţionari — 
Rusia, — ci delà falul şi vrednicia cu care fieşte-
care cărturar îşi face datoria. învăţătorul din ce! 
mai ascuns sătuleţ de codru este tocmai aşa du 
însemnat în organismul sănătos al vieţii unui po­
por ca şi purtătorul de cea mai grasă sîujbă. 
Astăzi fieştecare om atât preţuieşte cât mun­
ceşte. — Munca celor de-asupra toată se reduce 
biata la un amăgitor foc bengalie, la o fosfores­
cenţă menită să ademenească po cei naivi, daca 
nu stă şi lucră la temelie lumina cea adevărată. 
Nn tunurile — zico A. HoiVr — ci das-? Iii 
noştri au învins. 
Şcoala primară a unificat Italia. 
Scrii torii războiului franco-german afirmă că 
dascălul german a învins pe cel francos. 
„Şcoala delà gate e pârgh : a Ci-a mai puter­
nică pentru ridicare» neamului 1 1 (Gane). 
Desceea seoate-ţi departe pălăria când vezi 
apropiindu-se de tine un bun şi adevărat dascăl 
român. 
Pe t 'ne şi viitorul neamului tău îl onorezi. 
Dreptce am ţinut şi eu să închin aceste câ­
teva orduri memoriei unui zelos şi harnic dascăl 
român, de care în scurgerea unui jumăta te de veac 
în greaua şi neademenitoarea muncă de luminător 
al poporului, înaintea lui D-zeu şi înaintea oame­
nilor, vrednic s-a făcut. 
Memoria t a să fie veşnică şi să însufleţească 
pe cei mulţi înainte! 
(dr. C. p.) 
Arwl. 2 9 Maia n 1912 . 
Personale. Eri prea cnvioşia ea Avhitnandri-
tul Mitrofor Dionisie R. Simioneseu, Stări ţiul Mă-
nästirei Sinai* , ne-a făcut deosebita plăcere vizi-
tându-ne. 
Distinsul oaspe care de altfel nu pentru pri-
ma-dată cercetează Aradul a rămas o zi întreagă 
în oraşul nostru. 
Streinii împotriva „Băncii generale de 
asigurare". Suntem informaţi, câ agenţi ai băn­
cilor de asigurare jidoveşti nu cruţă mijloacele spre 
a discredita „Banca generală de asigurare" chiar 
şi în ochii românilor. Caută să lăţească svonul, că 
prima bancă românească de asigurare nu oferă 
garanţie suficientă pentru augurât. 
Noi asigurăm publicul nostru, că „Banca ge­
nerală de asigurare'' în scurta^ vreme ce a trecut 
delà înfiinţarea ei, a realizat progrese uimitoare, 
iar gospodărio, e tot aşa de înţeleaptă ca şi la ce­
lelalte institute de bani româneşti. 
Un semn, că e o bancă de asigurare solidă 
e hula streinului. 
Datoria fiecărui român e să asigure la banca 
românească. 
Cununie. D-şoara Cornelia Bratu din 
Viştea-de-jos şi d. Augustin Şandru, învă­
ţător din Tilişca îşi vor serba cununia re­
ligioasă duminecă în 2 iunie st. n. în bi­
serica gr.-or. română din Tilişca. Felicitările 
noastre. 
Ca rescumpărare a anunţurilor de fidan-
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ţare mirele, d. Augustin Şandru, a avut fieri- ; 
cita ideie a trimite pe seama „fondului zia- ; 
riştilor români"' suma de 20 cor. 
S p i o n u l t r a s pe s f o a r ă . Din prilejul acela 
că zilele trecute soldaţii ruşi au arestat pe comi­
sarul de graniţă germană Dresler acuzat de spio­
naj, ziarele englezeşti amintesc întâmplarea unui 
înalt ofieer englez. Şi oficerul acesta a făcut spio­
naj, însă autorităţile ruseşti nu au procedat în 
contra lui aşa strict, ha din contra fin şi într'un 
ch - :p deosebit de şiret. 
Pd c-ficerul englez îl prinseră desemnând pla­
nurile întăritorilor deia Sebastopo). Spionul acesta 
era în călătorie de! a Petersburg spro Parsia şi p9 
drum poposi în Crimeea la malurile Mării-nc-gre ca 
să se mai odihnească. Ca ocazia aceasta vizită şi . 
Sebastopoîal unde arăta un interes deosebit do 
mare pentru întărituri. Msnipukţ ia aceasta a ofi-
cerului însă fu descoperită şi ca să-i zădărnicească 
spionajul prin nimicirea fotografiilor şi a desemn e-
lor, descoperiră o curaă minunată şi anume, când 
oficprnl englez voi să călătorească mai departe con­
stată cu cea mai mare groază, că geamantanul îi 
periee. Scandalizat do aceasta se plânse îndată po­
liţiei ca eă-i scoată geamantanul do ori şi unde se 
va găsi. L a poliţie oficianţii ca cea mai mare po­
liteţă cer scuze şi promit, că vor face tot posibilul 
pentru regăsirea geamantanului. De abia au trecut 
vre-o câteva zile şi geamantanul de fapt se găsi, 
Un comisar delà poliţie 1-a dus în persoană şi 1-a ' 
predat oficernlni, comunicândn-i, că şi conţinutul 
geamantanului e ademenea fără a lipsi ceva din el. 
.Ça o voce cât se poste de unlceagă îi comunică, 
că de fapt a'm mai aflat în geamantan şi nişte 
pacheţele de, documoi-te al căror conţinut era în-,5. 
d-4 aşa natură. încât au văzut îndaiă, că nu poato 
fi a unui ofieer. Desigur că hoţul care a furat gea­
mantanul, documentele acelea le-a furat din altă 
parte şi le-a băgat mai târziu în geamantan. Pu!i-
ţ ia deci a oprit la dânsa documentele acestea. 
Oficerul englez la cuvintele acestea a pălit 
niţel şi murmurând mulţurtii poliţiei pentru obo­
seală şi apoi a plecat din Sebastopol cât de repede, 
Do sine se înţelege că documentele, amintite do 
comisar, urau plc.nurüo şi desemţiurile făcute de 
englez. Cu să poată ajunge în posesiunea lor fără 
de complicaţii mai in&ri diplomatice, poliţia ru­
sească a pus simplu ă) toc pe cineva de le-a 
furat. 
D i n S ă c e î o i-se scrie „Gazetei" : Onorată Re­
dacţiune. Cu suflatul plin de indignare viu să vă 
comunic, că !a r.oi cu ocaziunea venirii la Săcele 
a episcopului reformat, preoţii Victor Popea şi 
P^tru Leucă din Satulung au dat poruncă ea să 
se tragă clopotele delà bisericele române în chip 
de pietate faţă de acest Cap al unei biserici 
streine. 
Fap ta aceasta nesocotită a celor doi păstori 
suflbtesti rai-se paro o sfidare fără p&recho a ni-
suinţeîor nobile, cari se depun astăzi mai mult ca 
totdeauna p'-ntru emanciparea culturală-naţională a 
românilor seceleni. 
îmi iau doci voie să întreb pe cei doi preoţi 
ce anume motive i-au îndemnat ca să disconsidere 
în mod atât de nesocotit bunul s imţ şi dreptul ce 
îl nu asupra bisericilor române din Satulung, în 
prima lini;? săcelenii, cari din propria lor trudă şi 
numai pe seama lor şi-au înăl ţat sfintele lăcaşe? 
Descoperirea unui ucigaş. De câteva zile 
poliţia din capitală e preocupată de un omor ce 
s'a săvârşit pe strada Dohány întro împrejurări ne­
obişnuite. Ua individ a sugrumat înainte cu vre-o 
săptămână, pe Iohana Schwarca, furând a-i toate bi­
juteri i le şi dispărând fără de urmă. Zdo de-a rân­
dul poliţia a pornit cu un aparat mare cehi mai 
minuţioase cercetări, însă fără nici un rezultat, A-
bia, astăzi a fost descoperit făptuitorul şi tocmai în 
comuna Semlac din comitatul Aradului în persoana 
muncitorului Teodor Kuzraann. E l însă neaga totul, 
S'au aflat însă date compromiţătoare împotriva lui, 
D i n Că răşeu primim o scrisoare din care 
reproducem următoarele rânduri: A murit Alex, 
Nuţiu, dar i-au rămas nemuritoare meritele şi ro­
dul osteneli lor sale. Pentrucă simţul adevărat 
creştiseăc, care 1-a sădit şi plantat în sufletul po­
poranilor săi — muiţamită domnului — şi azi 
e în deplină vigoare. Iar conştiinţa naţonală şi 
doina românească, de care se ştia însufleţi atât de 
mult părintele Alexandru Nnţiu" şi azi înfloreşte 
lumea în Lipău. Pentrucă de când a venit în mij­
locul Lipăuanilor, dl preot Georgia Selegian şi 
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harnicul cantor învăţător Octavian Pop, aceste lu­
cruri iau proporţii îmbucurătoare. 
Azi în Lipan su află un cor pe 4 voci. P ă ­
rintele G. Selegian nu s'a liniştit până ce nu şi-a 
redeschis iarăş şcoala confesională (p&rochiaîă) ce 
era închisă, ca una superfluă, fiind în comună 
şcoală de stat. A luat mai departe toate măsurile, 
ca în locul şcoalei vechi, cu începutul anului şco­
lar viitor să zidească şcoală nouă. corespunzătoare 
prescrierilor legii. 
Peste tot a făcut acest preot tot ce s'a 
putut. 
Te întreb însă acum iubite frate! Ce măsuri 
vei lua fa(á cn atentatul din vigoare, când nu nu­
mai şcoala, dar şi biserica ţi-e ameninţată? 
Cn ce doină să deplângi această stare tristă 
ce no ameninţă pe toţi ? 
Sculaţi voi iubiţi bătrâni, venerabili antece­
sori — adormiţi în domnul — şi spuneţi ce să 
facem? 
Sătmarnl e în primejdie! Caută Doamne din 
ceriu şi vezi!... Cârăuşonul. 
Mulţămită publ ică . Corul bisericesc gr.-or. 
român din Moceriş, au aranjat cu ocaziunea rugii, 
la sf. Gheorghe, petrecere împreunată cn dans şi 
cântări poporale aşa, că venitul curat a fost de­
stinat pentru diferite scopuri nobile şi culturale: 
abonarea ziarului „Românul" pe seama cor.-bis., 
reînoirea şi cumpărarea unor cărţi bis. precum şi 
cumpărarea unei flamure pe seama c. bis. gr.-or. 
r. Cu aceasta ocaziune au binevoit a ne ajutora 
următorii domni: 
Dr. Ioan Sàrbu, adm. ppesc Rudăria, Mihail 
Ottonoga, comerciant loco, Lucian Dancia, codreà . 
loco câte 4 cor.; Iosif Terba, prim-codrean Socodor 
3 cor.; Ioan Novacovici, comerciant, proşed. com. 
psr., loco, George Câmpian, argăsitor Daîboşeţ. Tr. 
Calbaza, econom loco, câte 2 cor.; Dionizie Negru, 
codrean Rujeni 1'70 fii.; Filip Grozav, croitor 
loco 1'80 fii.; Mihai Negru, econom loco 1'50 fii.; 
Gligorie Cărăba, econom Daîboşeţ, Nicolae Bădin. 
teolog loco, Gheorghe Uscatu, econom Daîboşeţ, N. 
Verna, econom în Lăpuşnic, Nistor Iarcu, Ni­
colae Cărăba, economi Daîboşeţ câte 1 coroană; 
N. N., învăţătoare, Lăpuşnic, Ioan C. Gherman, ec. 
Daîboşeţ, Iosif Brisca, Iosif Dragoescu, economi, 
câte 5 0 fil., N. Epure, econom, loco 4 0 fii., Ioan 
Negru, Vichentie Fuicu, economi, loco 3 0 fii., Vic­
tor Bădin, calfă-argasitor, Ioan Iana, Ioan Terba, 
Antoniu Chirilă, Ioachim Bihoiu, Iosif Radomir, 
iosif Jurescu, Gheorghe Popistaş, Nistor Bacilă, 
Sofia Calbază, Nicolae Green, Vinu Iancuţa, Lazar 
Negru, Dumitru Negru, Iosif Grozav, Vasilie Stana, 
Moise Novac, Irimia Toldeu, Nistor Bit», Stefan 
Stoinel, Nicolae Badescu, Efta Negru, Ilia Negru, 
Miloia Cucu, Ilie Iancuţa, Gheorghe Derîean, Ni­
çoise Becia, Iosif Novac, Pavel Cucu, Iosif Epu:e, 
Stefan Şain, David Jura, Iosif Cucu, Baun Iana, 
Baun Pleştici, Ilie Busa, econom, fieştecare câte 
2 0 fii., Pavel Căi aba 4 0 fii., Ioan Plestici, 7 0 fii., 
Achi lă Ghera, econom Lăpuşnic 5 cor. 
Intrate au fost 1 0 3 4 fii. Venit curat a rămas 
5 7 . 4 8 fileri, care sumă conform destinaţiunei se 
păstrează la casarul corului bisericesc. Venim şi 
pe această cale a duce tuturor sprijinitorilor sin-
cerile noastre mulţumiri. 
Moceriş, în 2 8 aprilie 1 9 1 2 
Cu deosebită stimă: 
Vichentic Negru, Nicolae Bădin, 
casarul cor. bis. teol., conduc, cor. bis. 
Un cadavru mâncat de somnii din Dunăre. 
Zilele trecute a îo*t pescait în Dunăre în dreptul 
Olteniţei un cadavru ai autorităţile de acolo bănu­
ind existenţa ur>ei crime, au sesizat parchetul de 
Ilfov. D. dr. legist Gh. Andrei Ionescu, care a fost 
în localitate şi a făcut autopsia cadavrului s'a îna­
poiat în Capitală. Medicul legist, dacă mai întârzia 
în ducerea d-sale la Olteniţa, nu ar mai fi găsit 
cu siguranţă cadavrul, care şi aşa a fost mâncat 
în mare parte de somnii din Dunăre, in adevăr, 
cadavrul găsit de cantenierul Ion Negoiţă, din ser­
viciul hidraulic, u fost legat do aceasta cu o frân­
ghie şi priponit de mal. Când apoi cadavrul a fost 
scos pentru autopsiare s'a găsit că el avea mâna 
draptă smulsă din umăr de către somni, singurii 
peşti răpitori cari se află în apele Olteniei. 
C. F .R. Reţeaua căilor ferate român© lai tavut 
- l a sfârşitul anului 1 9 1 0 o lungime de 3 6 0 3 km. 
Ţările învecinate aveau la aceeaş epocă : Bulgaria 
1 7 8 0 km., Serbilal 7 9 5 , Grecia 1 5 8 0 , Turcia eu­
ropeană 1557 , Austro-Ungaria 4 4 . 3 7 1 , Rusia ou 
Finlanda 59 .559 km. — Cea dintâi linie s'a des­
chis în anul 1870 , la 1 8 8 0 extinderea era de 1 3 8 7 
km., la 1 8 9 0 de 2 5 4 3 , liaj 1 9 0 0 de 3 0 9 8 , la sfârşitul 
imului 1907 de 3 2 1 0 , 1 9 0 8 de 3 2 4 3 , 1 9 0 9 de 3 3 5 5 , 
1 9 1 0 de 3 6 0 3 , în raport cu extinderea ţării 2.7 
km. : 1 0 0 kmq, (în Bulgaria 1.8, Serbia 1.6, Gre­
cia 2 .4 , Turcia europeană 0 .9 , Anstroi-Ungiaria 
6.6, Rusia europeiamă 1.1, Belgia 28 .8; ' iar cu nu­
mărul locuitorilor, 5.3 km.: 1 0 . 0 0 0 locuitori (în 
Bulgaria 4 .2 , Serbia 2 .8 , Grecia 6, Turcia 2 .5 , 
Austro-Ungaria 8.7, Rusia 4.7, laolată în Europa 
7.6 km.) 
— Ziarul „ I R o r t u â n i x l , şi, 
foaia poporală 5 9 I * © j c > o x r u L Î : R . o » 
m â n " se află de vânzare în 
Bucureşti la librăria „Neamul Ro­
mânesc" şi la Mihail Vlad proprie­
tarul chioşcului de cărţi şi ziare 
Calea Griviţa. 
x A Încetat! eauerea părului, aceluia, oare tntre-
buint»ai& renumitul şi miraoulosul balsam «Venusul" 
pentru păr al lui Dr. Şepetianu. Balsamul acesta ajută 
creşterea, Împiedecă căderea părului gi încetează total 
mătreaţa. Do vânzare la Tóth Adorján, drogheria Ia 
„Venus". Lugoj-Ltigos. Tot étei se capătă el renumita 
« e m ă „Venusul". 
x Gustav T á t r a y — öradea-mtre, itr. Rá 
koczy, prăvălia pentru elită, unde ae pot cum­
păra lucruri de mână, pentru dame preoum #1 ne­
cesarii, cu preţuri foarte ieftine. Telefon 783, 
Cäträ abonaţi! 
BestanţieHi sunt rugaţi să 
răscumpere chitanţele de abona­
ment ce li se vor expeda la 1 
Iunie a. c. 
Administraţia ziarului 
„ R O M Â N U L 8 
Culturale şi sociale 
Adunarea „Reuniuni i înv. r o m â n i g r . c a t . 
sălăgeni . Despărţământul „Erin" aparţinător „Reu­
niunii înv. români gr. cat. sălăgeni" şi-a ţinut a-
dunarea de primăvară la 2 mai 1 9 1 2 , în comuna 
Blaja . 
Fă ră exagerare pe poate zice, că a fost fru­
moasă, fiind de faţă 2 4 înv., iar absenţi 3. 
Adunarea s-a ţ inut în localul şcoalei, însă 
durere, că delegat din partea fotului bisericesc nu 
a fost nimo. 
Dupăco s-a ales o comisiune crit>zătoare, în­
văţătorul din loc Teodor Mareşan a prădat două 
teme practice, ar.a din geografie, Setul cel mare al 
Ungariei cn el, IV. şi al ta din istorie Ioan Haniadi 
cu cl. V — V I . smbobj cu succes. 
Acestora a urmat diseîtaţia înv. Ioan Filip 
din Pi-T întitulată „Chemarea învăţătorului", care 
a fost ascultată cu multă atenţiune şi mare in­
tere;'. 
Dapăce s-a finit pertractarea punctelor din 
programă, a urmat un prânz comun, care l-a dat 
înv. din loc din bana sa voinţă, şi pentru care 
învăţătorii cari au luat parte la acest prânz, din 
îndurarea lor au solvit câte 2 cor. pentru înteme-
iarea unui fond, care să se folosească spre ajuto­
rarea şcoalei din loc ş. a. 
Ioan Heieta, George Nechita, Traian Marcus, 
Alex. Boticaş, Zaharie Bârsan, Iosif Varhanyosky, 
Constantin Alb, Ioan Filip, Ioan Toduţ, Andrei 
Bulzan, Ieremie Kiss, Ioan Kerülő, Pompeiu Ţolca, 
Alimpiu Precup, Iosif Cosmuţa, Ioan Tiuhan, Petru 
Aciu, Victor Filip. 
Suma totală a fost 3 8 cor., pentru care bine­
facere senatul şcolar din loc îşi exprimă marea 
mulţămită. 
FOIŢA ZIARULUI „ R O M A N U L " 
NiCGLAE GOGOL 
Suflete moarte 
(98) 
(ROMAN) 
Urmare — 
Trad. de Senioi 
Astfel raţiona, întors delà balul guvernatoru­
lui, eroul nostru asupra balurilor în genere; no 
dansând de fel, el era amărît şi nedrept cu privire 
Ia joc; dar avea în justiţ ia Iui o cauză de care el 
nu voia să ţină samă: avea necaz, nu împotriva 
balurilor în genere (iar acesta îi fusese la început 
chiar foarte plăcut), ci pentru că fusese încurcat 
de către un neruşinat şi fusese văzut deodată subt 
un aspect din cele mai neplăcute, din cele mai 
echivoce. Fără îndoială, reflectând bine, el vedea că 
răul n'ar fi atât de mare, că o apoatrofă pro­
stească ca aceea pe care o suferise acolo nu putt-.a 
»ă aibă vre-o consecinţă, mai ah-s când afacerea 
cea mare, singura serioasă, aceea a sufletelor, fu­
sese dusă la bun sfârşit. 
Dar omul e ciudat: ceeace rănia mai crud p<3 
Cicikof era să vadă lipsind de bunăvoinţă faţă de 
el pe oamenii aceştia, pentru cari el avea puţină 
»timă, şi a căror vanitate de neiertată şi ruină­
toare eleganţă o condamna. 
Aceasta îl înciuda cu atât mai vârtos, că în­
torcând chestiunea astfel redusă, subt toate feţele 
pe cari le putea prezenta, el era silit să recu­
noască clar că singurul autor al încurcăturii sale 
nu era altul decât el însuşi, 
E l nu se înfurie împotriva propriei sale per­
soane, şi credem că a avut dreptate. 
Toţi câţi suntem, avem aceeaşi slăbiciune, 
care constă în puţină îngăduinţă faţă de caracte­
rul şi faţă de spiritul nostru; ne place, în cafurile 
de conştiinţă dificile, să căutăm asupra cui să ne 
vărsăm necazul, asupra unui servitor, asupra veci­
nului, asupra unui subaltern, dacă ne vine întâm­
plător sub mână, asupra soţiei, asupra mesei care 
se mişcă, asupra scaunului care îndrăsneşte să se 
răstoarne în uşă şi să se fărîme; pe cine, ce nu 
învinueşte doamna mânie. 
In chipul acesta, şi în chip mult mai direct 
încă, îşi găsi eroul nostru omul, asupra căruia eă-şi 
descarce pe furiş toată fierberea ciudei lui din 
miezul nopţii. Toporul de oase cu prilejul acesta, 
fu Nozdref, şi în adevăr, deşi absent şi, cred, cu­
fundat într'un somn adânc, el primi avalanşe de 
vorbe grele mai multa de câte a răbdat vre-odată 
vre-un surugiu delà vre-un călător experimentat, 
delà vre-un căpitan, delà vre-un general, delà vre­
unul din personagiile acestea în sfârşit cari la 
toate straşnicele expresii devenite pe drept cuvânt 
clasice, adaogă o înfinitata pe care le admiră şi pe 
cari le scot în mod spontan din surse proprii. 
Veţi şti aşadară, că Nozdref, arborele genealogic al 
multora din membrii familiei sale, ai ramurei as­
cendente, au avut straşnic de suferit din pricina 
acestei energice mânii a eroului nostru. 
In timpul chiar când Cicikof întina pe un 
fotoliu distins, tulburat de insomnie, tulburat de 
un gând supărător, făcea să ploaie asupra lui Noz­
dref şi asupra neamului lui întreg, o aspră grin­
dină de epitete; când afară stăpânia încă un în-
tunerec de nepătruns, dar acu gata a se învineţi 
de zorile dimineţii; când în depărtare cocoşii în­
cercau un prim şi sfielnic schimb de cântec, ca 
spre a-şi regula mai dinainte diapasonul cântului 
lor; când, în oraşul adâncit în cel mai bun somn 
al lui, rătăcia poate fără mare grijă, la óra aceasta, 
vre-una din acele jalnice personalităţi declasate, 
cari nu cunosc alte căi decât aceste drumuri prea 
desfundate, umblate, vai! de către piciorul greoi 
al tristei beţii ruseşti de cea mai inferioară speţa; 
tot la această oră extremă a nopţii, la celalat ca­
păt al oraşului, se petrecea un lucru destul de 
simplu, care totuşi avea să adaoge aşa de mult la 
năcazul situaţiei eroului nostru. 
Acolo, într'o îngrămădeală de ulicioare 
sgrunturoase, sdruncirea în ocolurile ei, urcând şi 
coborând, o ciudată trăsură pe care n'ai fi putut o 
numi nici tarantes, nici koliasca*), nici bricika şi 
care, până la un punct oarecare aducea cu un 
uriaş dovleac, accidentat în forma lui, şi pe ca-e 
cineva l -ar fi urcat voiniceşte pe două roate cu 
ajutorul unei osii de lemn de stejar. 
(Va urma). 
*) «olea»oă. 
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L a adunare a luat parte şi d. Alex. Aciu 
adv. din Tăsnad, care totdeauna a fost un mare 
părtinitor învăţătorilor şi neamului nostru, ceeace 
se vede de acolo, că nici acum nu a întârziat ca 
sä nu fie de faţă. 
Totodată a donat o t a x ă de 5 cor. pentru 
spesele despărţământului, pentru care sumă i-s'a 
exprimat mulţămită publică. 
* 
A d u n a r e a g e n e r a l ă de p r i m ă v a r ă a despăr­
ţ ă m â n t u l u i Reghin a p a r ţ i n ă t o r r e u n i u n e ! de 
Alba-Inlia şl Făgăraş. Corpul învătătoresc din 
acest despărţământ şi-a ţinut adunarea generală de 
primăvară la 11 mai a. c. în Curticap. 
După e8miterea comisiunilor, amăsurat pro­
gramei, învăţătorul local Petru Graur şi-a ţinut 
prelegerea practică „Asămănarea vacii cu o oaie" 
cu elevi despărţământului I şi II-lea, apoi prezi­
dentul despărţământului, d. Ioan Suciu, înv. în 
Cacuciu, prin o frumoasă vorbire de deschidere 
plină de sâmţământ românesc îndeamnă pe toţi la 
munca obositoare dar frumoasă în ogorul neamu­
lui, declarând adunarea de deschisă. 
Urmează o discuţie asupra temei: „Cum să 
se propună limba română în şcoalele primare ne­
despărţite", care provoacă o interesantă dezbatere 
la care au luat cuvântul mai toţi membrii; con­
cluzia este că limba română să se propună pe 
baza intuiţiunei şi a exerciţiilor de vorbire. 
So pune la discuţie „Cassa şcolară" hotă-
rîndu-se că unde să se înfiinţeze unde permit îm­
prejurările dar nu e obligatoare. 
Georgiu Maior înv. pens. în Reghinul-să-
SÎSC îşi ţine disertaţia liberă „Asupra modului după 
care ar trebui să se propună aritmetica în I-mul 
despărţământ al şcoalei primare". 
Alexandru Moldov&n, ca esmis al despărţă­
mântului la cursul de istorie şi fizică, face o dare 
de seamă despre cele auzite acolo. 
Ambele vorbiri au fost primite cu mul-
ţămită. 
Urmează rapoartele comisiunei critizătoare 
pentru prelegerea practică prin referentul Laurian 
Maior şi comisiunea de 4 pentru critica diserta­
ţiilor cetite în anul trecut, prin referentul ei Ro­
mul Cătărig, pe cari le găseşte de foarte bune; 
iar diiertanţilor Florian Pop înv. în Casva şi Tra-
ian Veţan inv. în Şerbeni propune a li-se vota 
mulţămită protocolară, ceeace se şi decide. 
Din raportul cassarului Georgiu Bucur se 
constată că despărţământul are 4 2 membrii fun­
datori. 2 6 ordinari şi 5 ajutători, cu mai multe 
taxe restante. 
Din raportul bibliotecarului Alexandru Mol­
dovan reiese că biblioteca despărţământului are 
aproape 3 0 0 opuri. 
Ca delegaţi la adunarea generală din Blaj se 
aleg: Nicolau Lates înv. în Telec şi David Roman 
înv. în Habic. 
Budgetul s'a statorit : Percepţiuni 8 0 4 , ero-
gaţiuni 1 0 1 cor. 
Pentru adunarea de toamnă se hotăreşte co­
muna Şerbeni. 
Presidentul Ioan Suciu 'a propus înfiinţarea 
unei reuniuni de înmormântare a districtului pro-
topopesc Reghin pentru care scop se alege o co-
misiune de 5 în frunte cu presidentul Ioan Suciu, 
care comisiune să vină în conţelegere cu alta es-
misă din firul preoţimei tractuale spre a decdü în 
merit. 
învăţătorii presenţi, au dovedit mare intere» 
faţă de chestiile puse îa desbatart«. Dar îu «chimb 
preoţimea afară de unele excepţiuni cărora se cu­
vine toată onoarea nu ne-a onorat t u prezenţa. 
Cu prezenţa ne-a onorat Reverendissimul 
domn protopop Ariton M. Popa, care Ia nici o 
ocaziune nu lipseşte din mijlocul nostru, Aurel 
Căliman preot în Breţc care s'a înscris şi ca mem­
bru fundator al reuniunei, Iuliu Graur preot local, 
Dumitru Cioloca înv. în Ercea şi N. Calliman înv. 
în Fărăgău, precum şi un număros public din po­
por căruia numai cinste să cuvine. 
Lucrările s 'au încheiat cu banchetul dat de 
fratele şi iubitul coleg Petru Graur, mâncări şi 
beuturi bune, unde nu au lipsit nici toastele, iar 
veselia a fost la culme. 
Unul dintre cel de faţă. 
* 
Prelegeri poporale. Comitetul Despărţămân­
tului Diciosânmărtin al Asociaţiunei pentru litera­
tura şi cultura poporului român continuând cu ac­
tivitatea sa desvoltată pe terenul prelegerilor po­
porale a ţinut în 12 maiu 1 9 1 2 două prelegeri po­
porale şi anume: una ia 11 ore a. m. în comuna 
Şaroşul unguresc şi alta la 3 ore p. m. în comuna 
Boziaş. Amândouă prelegeri au succes peste ori ce 
aşteptare. Prelegătorii a fost domnii dr. Alexandru 
Şimon şi Emil Călugăr dintre cari primul a dss-
voltat la înţelegerea poporului chestia antialcoolis-
mulni, iar al doilea a vorbit cu mult înţeles de­
spre însămnătatea şcoalei. Prelegătorii în ambele 
comune au fost viu aplaudaţi. Directorul despărţă­
mântului dr. R. Boda care a condus aceste prele­
geri în decursul presidărei asemenea a desvoltat 
unele rele (luxul, analfabetismul, procese nebazate 
etc.) cari stau în calea desvoltărei poporului nostru 
şi a arătat calea prin cari acele rele se pot în-
cunjura. 
Prelegerile au avut un rezultat neaşteptat 
de bun, deoarece în comuna Şaroşul unguresc o 
comună cu abia câteva familii româneşti s'au în­
scris 6 membrii ajutători, iar în comuna Boziaş 
2 0 membrii ajutători pentru anul 1 9 1 2 . 
In 1 9 maiu la 12 oare s'a ţinut o a l tă pre­
legere în comuna Bernadia, tot sub conducerea di­
rectorului despărţământului dl dr. Romul Boila. 
Deşi comună mică poporul s'a adunat în număr 
mare. După deschiderea adunării a urmat la cu­
vânt dl Nicolae Berghian, preot în Dej, vorbind 
cu multă însufleţire despre „alcoholizm" aceasta 
boală, care predominează în grad mare la popo­
rul nostru şi-I împiedecă să înainteze. Fiindcă 
poporul din această comună nu are şcoală roma?1 
nească dl Emil Călugăr a vorbit: „Despre însem­
nătatea limbei româas" arătând poporului, că tre-
bue să o iubim şi să o cultivăm prin cet i tal căr­
ţilor folositoare. Potrivit cu noua comasare, care 
a avut loc în hotarul acestei comune dl Nicolao 
Platon a vorbit despre economia raţionala, ară­
tând cum trebue împărţită şi lucrată moşia după 
comasare şi în legătură cu aceasta „despra guno­
iul măestrit". De încheiere dl Romul Boi la a în­
demnat poporul ca să şi păzească portul şi limba 
şi să îucunjure procesele uşuratice. 
Cu toate că Bernadea e o comună mică s 'au 
înscris 7 membri ajutători pe anul 1 9 1 1 şi 9 
membri pe anul 1 9 1 2 . S'a instituit o agentură şi 
s'a pus bază la o bibliotecă. 
De aici prelegătorii au trecut în comuna 
vecină Căpâlna de sus, unde la 2 ore după de­
schiderea şedinţei prin d. director, a vorbit d. Ni-
colae Berghian despre „alcohobsm". D. Emil Că­
lugăr despre „însemnătatea limbei române" şi d. 
Nicolae Platon despre „luxul în popor". Din acea­
sta comună mică s'au înscris 5 membri ajutători. 
S'a pus baza la o bibliotecă şi s'a instituit o a-
gentură. p. n. 
* 
Concertul din Oradeaa-mare. Am înre­
gistrat cu bucurie concertul Reuniunii ro­
mâne de cântări „H i 1 a ri a" din Oradea -
mare ce se va ţ inea fin 3 Iunie s t . n. 
(Constantin şi Elena) Acum suntem în plă­
cuta poziţie de a pu'blica şi programul bo­
gat şi var iat pe care „Hilaria" îl studiază 
cu mul tă seriozitate şi însufleţire. Iată-1: 
O. Porumbescu : Ier i o flore, cor băr­
bătesc. I . Vidu : a) Ş 'asară, cor bărbătesc, 
b) Vraja , cor bărb. Declamaţ i i . A. Popo-
v ic i : Răsunetul văilor, cor bărb. cu solo 
de tenor (dl Cornel Neagu). I . B . Singelée : 
Fanta is ie Pastorale , ,solo de violină de dl 
Dr. Eugen Pescar iu şi acompaniat de pian 
de d-şoara Iuliana Vaina . Gr. Muzicescu : 
Marş. — Dans. 
Dupăcuni suntem informaţi concertul 
acesta dat sub conducerea dlui Nioolae 
Firu va fi vetimul. D-sa va părăsi Oradea 
dupăce timp aproape de zece ani a fost 
în fruntea ,,Hilariei" pe care prin zelul şi 
prin munca sa dezinteresată a ridicat-o a-
oolo unde astăzi se află. Sperăm că publi­
cul nostru v a şti să fie recunoscător pre-
staţiunilor ce le-a adus d-sa pe terenul mu­
zical în Bihor şi va alerga şi de astădtă 
la Oradea dându-i ultimul salut şi admi-
rîndu-i prinosul de recunoştinţă. 
E C O N O M I E 
T â r g u l de p r imăva ră al ciomiunei S ă l i ş t e din 
-anul (-acesta, eu aba te re delà « rd inea de până acum, 
se ţ ine |po c u m u r m e a z ă : 
T â r g de oi şi porci , M a r ţ i în 11 Iun i e . T â r g de 
cai şi vi te cornute , M i e r c u r i în 12 şi J o i în 13 
Iun ie . T â r g de măr fur i , în 1 4 Iun i e . S ă l i ş t e , l a 25 
Ma iu 1 9 1 2 . P r i m ă r i a comunală . 
Bibliografie 
L a „ L i b r ă r i a T r i b u n a " s e af lă de vânzare: 
B i b l i o t e c a F l a c ă r a N r . 7 Răscoalele din 1901. 
A m i n t i r i l e unui fost prefect , a 80 ban i -f- 5 fii. 
porto. 
* 
— I n edi tura T i p o g r a f i e i şi L i b r ă r i e i „Doina" 
d in B e i u ş a a p ă r u t : „ F o i l e t o a n e " de Alexandru 
Ciura un vwlum e legant şi bogat , c a r e v a fiace 
iplăcere amato r i lo r de o l ec tu ră se l ec t ă . P re ţu l : 
Cor. 1.G0 + 10 ban i porto. P e n t r u R o m â n i a Lei 
1.80 - f 2 0 bani . Oomandele s ă s e adreseze Libră­
riei „Doinia" în B e i u ş ( B e l é n y e s ) U n g a r i » . 
* 
Noua Revistă Română de sub direcţiune» 
d lui C. Rădulessu-Motru, are următorul cuprins: 
Noutăţ i : S i tuaţ ia politică: linişte, până la septem­
vrie. — L=gea învăţământului secundar şi superior. 
Actuale: A Jeanjaquet, Salonul de primăvară al 
„Tbiorimei Artistice", (cu 8 reproduceri după ope-
rile d-!or Steriado, f Grigorescu, Verona, Pătraşcu, 
Ncylies, Mărcuiescu, Şt. Popescu, Poitevin). Critică: 
I. Netzler, Delà Klei-st la Ibsen. F l . Simionescu, 
Edouard Rod (cu un portret). Li teratură: Emil 
Isac, Moartea unui Moţ bătrân (în metru popora­
nist). Ştiinţă: N. Einschlag, Psihologia Beţiei, (Be­
ţia la marii scriitori: Hoff man, Huysmans, Edgar 
Poë. — Beţia din rachiu şi lsqueruri. — Ameste­
cul băuturilor. — Băutura fără pericol de beţie. 
— „Laptele bătrânilor". — Vinurile celebre şi 
savanţii lor. — Vinurile de Tokai, spaniole şi fran­
ceze. — O monografie a vinurilor româneşti. — 
Vinurile prelaţilor. însemnări: Alianţe franco-ro-
mâne. — Actorul şi arta dramatică. — Un apel 
al d-lui T. ( ostescu din T. Severin. — Statuia lui 
Heine. Revista revistelor: Buletinul cercului de 
studii al partidului liberal. — Viaţa nouă. — Gră­
dina Hesperidolor. — Farul . 
POŞTA REDACŢIEI 
Dlui Cremene. Anecdota ce ne t r i m i ţ i este re­
dată, în versur i de că t ră T h . Spe ran ţ ă . Astrfel ci 
c t i t o r i i noş t r i o pot găs i î n t r ' o expunere cu mult 
iriai b u n ă decât a d-tale c a r e este l i p s i t ă total >d« 
co lor i t şi de v ia ţă . 
Dlui A. Em. D o m n u l meu d-ta lungeş t i rai 
fapt bana l pe t re i pag in i c rezând c ă o înşiruire 
de l uc ru r i gro teş t i ca aces tea : „îi cam place â 
înghită câte o ţâră din sticluţa cu rachiu a moşu­
lui... o ţâră de mâncare o ţâră de beutură" în­
s e a m n ă spi r i t . — N u m e r g e . 
Dlui Gregoriu Ceontea, Deva. T e rugăm ű 
p r i m e ş t i d-ta sa rc ina de corespondent, redacţii 
n e f i i n d în s i tua ţ i e de a se l ips i î n acea zi de nioi 
unul din m e m b r i i e i . , , 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI 
Ioan P a s c u , Feketehalom. Abonamentul d-T, 
cu suma p r i m i t ă 'azi e achi tat p â n ă l a 15 I u n i e a. c 
Alex . B ă n e a , Chesler. A m p r i m i t 1 0 cor . în 
abonament p e 1 9 1 2 . 
I . S., B u d a c . U n u l a in tra t la noi , altul s'i. 
dus în Amer ica . Ceilalţ i s'>au dus nic i noi nu ştim 
unde. 
E u g e n Bal int , Cristolţulnmare. N u m a i p e lân­
g ă t a x ă s epara tă se expediază. 
Redactor responsabil : Atanasiu Hălmăgian. 
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In comuna OINTEI se afla de vânzare 
o prăvălie cu trofică; 
şi drept de birt . Doritorii să sc adreseze lui 
Poiru Boariu, Köröscsente. 
Caut 
un candidat de advocat 
care pei tractează independent, vărsat in afacerile 
căiţii funduare, să ştie bine limba română, 
Îirecum si un scriitor cu praxă şi versat în imba română. Postul se poate ocupa momentan. 
A se adresa dini Dr. Dénes Arthur, advocat 
Marosujvár. 
Caut 
un candidat de advocat 
cu praxă pe lângă condiţii favorabile. A se 
adresa: Dr. Emil Monţia, advocat Siria (Vi­
lágos). 
pentru ocuparea postului de conducător la so­
cietatea morii „Frăţia" din Coştei (Mélykastély), 
comitatul Timişului. 
Salar anual: 2000 cor. 
Alesul e îndatorat a conduce şi a supra­
veghea toate agendele morii, conform hotărâ­
rilor speciale ale direcţiunii, a purta întreaga 
3orespondenţă şi socoteală, a compune bilanţul 
anual, şi a depune o cauţiune de 1000 cor. 
Reflectanţii au să producă atestat de 
maturitate despre absolvarea şeoalelor comerciale 
şi alte eventuale atestate despre praxă şi servi­
ciile de pân'aci. 
Recursele sânt a se înainta până la 15 
Junie st. n. 1912 la adresa d-lui Avram Corcea 
în Costai. 
Coştei, 6/19 Mai 1912. 
Direcţiunea. 
SINGURA F l i t HĂ 
ROMÂNEASCĂ IN 
TARA CASE 
9 
VOPSEŞTE, 
CUKÂTESTE si 
SPALĂ A L B I T U R I . 
"5^ 
ÁRAD, str.. JÓZSEF-FŐHERCEG 9 
L U C R Ă R I E X C E L E N T E , P R E Ţ U R I I E F T I N E . 
Polacsek Henrik, 
z:.^z^-:-—~"-~ strungar artistic 
B u d a p e s t a VII., Nagymezőutca 31. 
Recomandă fabricatele sale pregă­
tite din lemn de prima calitate, ca 
bile pentru popiei Lignum-Sanctum, 
apoi articola pentru aranjamentul 
cafenelelor, precum : bile, dacuri 
pentru biliard, salinii, domino, ra-
pentru ziare, în preţuri foarte mo­
derate. Totodată iau în întreprin­
dere totfelul de reparaţii în branşa 
mea, în preţ mic. Comandele din 
provinci se execută prompt şi solid. 
si 
EŒ JE 
KrafOGhvil Ágoston 
t u rnă to r i e de lucrări de artă şi firme 
Budapesta, VI! . , Cserhat-u. nr. 22. 
Fond. în 1899. Telefon: 23—35. 
N-rul cassei de păstrare poştală reg. ung. 15545. 
(Notă Clearing). 
Table de f i rmă v ă r s a t e " 
pentru oficii, medici, advocaţi, ingi­
ner], arhitecţi, execută frumos şi 
modern. Cea' mai mare fabrică In 
branşa aceasta în Ungaria. 
— Preţuri de fabrică. — 
Corespondenţă în limbile maghiară şi germană 
B a r t h l J á n o s 
l ă c ă t u ş a r t i s t i c şi de ed i f i c i i 
ARAD, Rákóczy utca numărul 9. 
(In casa proprie). 
Primeşte spre executare toate 
lucrările în branşa lui şi anume : 
lucrările din fer la edificii, con­
strucţii de fer, îngrădiri şi de­
coruri de fer, şi totfelul de re­
paraturi. — Cu preliminar de 
spese servesc gratuit. Rog bine­
voitorul sprijin. 
Cu stimă : BARTHL J ANOS. 
1 r 
1 
A R A D 
1 7 V L C 1 T fabricant d© : maşini : 
Fabian Xiàszlo n-rnl 5—6- Telefon nr. eoa. 
Schimbarea locomobilelor de treerat , să 
umble singure, o efeptuese în preţuri 
moderate, după sistemele cele mai prac­
tice şi cunoscute cu lanţ, cu roate si vxi 
transmission. 
Toifeiul de maşini pentru agricultori, precum: pluguri, grape, maşini de semănat, de tăiat nutreţ, de 
secerat, băţoase complete de treerat cu aburi ; Motor de oleiu brut sau cu benzină. Mal departe instalez 
totfelul de mori cu abur, motoare sau mori de apă, joagăre sau ferestrei!, ţ iglărie şi alte stabilimente 
meclumice-tehnice după cele mai noui şi mai moderne şi bine recunoscute sisteme. A se adresa la 
n>ma M A X I M Ï . Y Ü L C Ü Arad, strada Fábián László, (lângă gara mare) . : : : 
Se caută o maşină de 1 0 ori de 12 puteri de cai spre cumpărare. 
• • Í 1 L r 
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Gustaţi 
LEPING-ca 
din fabrica „Bragadiru". 
O P P E R T e s t v 6 r e k 
MAGAZIN DE MODA — Arad str. Forray 
Surprinde publicul cu cadouri estraordinare de Rusalii I 
Toţi articlii aci înşiraţi de-o execuţie 
admirabilă le socoteşte în 2 0 coroane. 
Delin lânos, modern, în formă nouă pentru un în­
treg rând de haine. 
1 fcilio de pânză ori batist brodată cu mătasă, 
1 volinţă do flanel pentru vară, tigru ori turcească. 
1 serviciu do cafoa pentru 6 persoane. 
1 piirecho mănuşi lungi do aţă. 
6 buc. băsmuluţe fine de mătasă, batist, ori pânză. 
1 umbrelă ori ploier negru fin. 
1 vai do pânză fină pentru 6 cămeşi femeeşti. 
MARE MAGAZIN de covoare şi perdele. 
Expert iarc punctuală îu provincie 
pe 1 fui ga ramfours. 
s FARAGI 
FABRICANT DE ARTICLII pentru INDU­
STRIA FERULUI şi pentru ECONOMIE 
'ESTA, VII., sír. Ilka nr. l î . R. 
EXECUTĂ OBIECTE DE FER 
PENTRU FABRICI, GRAJDURI, 
SUPEREDIFICA TE E C O N 0-
MICE, FLORĂRII ŞI VERANDE 
CU PREŢURILE CELE MAI 
CONVENABILE. — LA CERERE 
CU PROVOCARE LA ZIARUL 
„ROMÂNUL", TRIMET CATA­
LOG DE PREŢURI GRATIS şi 
: : FRANCO 
maestru zidar diplomat 
ARAD. s t r . Teleki n r . 19. 
Petru Moga 
pantofar pentru domni, dame şl ortoped 
Gluj-Kolozsvâr piaţa Bocskai or. 8. 
[lângă farmacia Biró] . 
Execută după cea mai nouă modă şi 
din materialul cel mai excelent totfelul 
de ghete pentru domni, 
dama şi copii, precum ^fl E f 8 ™ ! Primeşte ori-ce lucrări 
şi ghete pentru picioare " ~ 
suferinde, cu preţurile MS^***^ [ ü l 1 : î n b r a n Ş a aceasta. 
cele mai moderate. . 
Face şi execută planuri 
de zidiri pe lângă preţu-
iurlic cele mal moderate. 
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atelier aranjat cu putere electrică 
pentru repararea motoarelor şi a maşineior. 
D E V A , strada Aradului n-rol 
Primeşte spre reparare grabnică şi conştiinţioasă motoare, maşini cu aburi, maşini 
de îmblătit, precum şi totfelul de maşini economice, instalaţiuni de pompe pentru 
vin, bere şi fântâni, precum şi aranjarea d u nou a conductului de apă. Execută tot­
felul de lucrări de arhitectură, precum : uşi de efier, tereştri de fier, balcoane, gratii, 
porţi, trepte de fier şi fiere pentru legatul pereţilor. Primeşte spre reparare specială 
gramofoane, maşini de scris, biciclete şi cumpen. Cu oferte de preţuri servesc la cerere. 
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i Fabrica de maşini şi F7JIF»*f Ê n i à t 
m turnătorie de metale * M 1 Ä I 1 I Ä 1 5 
Timişoara-Fabric 
t r ăt rie de etale  *MIIM«M, JF^ b * - « J 
Primeşte spre lucrare : diferite piese pentru maşini de abur, în ori-ce 
mărime. Garnituri complete pentru mori şi fabrici de spirt. 
Cilindrele se găuresc la faţa locului fără desaranjament 
Ori-ce reparaţie la cazan ori 
maşini o face în execuţie 
solidă, cu preţ foarte ieftin. 
Fabrică: Cazane nouă 
pentru aburi şi dula-
(jjgj «JF!^^FFSI^|^^^^-^^^J^^^^ff8I^^, puri p. locomobile. SS « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ciseleşte şi curăţă cUlndre 
•u"«ll<;l"'""""f. \ n
 0111111 •*•".'**IÉIU 1« pentru mori. j | . 
M H i l l B l l l l l l 
FABRICA DE MOBILE 
care formează proprietatea 
mea în temniţa din Aiud, tn-
brică de mobile nou aranjată 
şi magazin, precum şi între­
prindere de pompe funebre 
Urmaşul lui Baumann Arnold 
LAHNI KÁROLY, Alba-Iulia 
(Gyulafehérvár) vis-à-vis de Tribunal. 
Magazin de aranjamente, delà cele mai simple până la cele 
mai frumoase, pentru prânzitoare, dormitoare saloane şi ca­
mere, covoare, perdele şi învălitoare de masă, matraţe de 
foi cu cadru de lemn şi fier. — Serviciu prompt şi'con-
ştiinţios cu preţurile cele mai convenabile. Pentru durabili­
tatea mobilelor executate în fabrica mea ofer garantă. 
Comandele cu poşta con.ştiinţios şi punctual 
Premiat cu medalia de aur. 
EMERICH BOKODY 
şi FIUL 
Atelier de colorat şi fabrică de curăţire pe cale chemică 
SIBIIU—NAGYSZEBEN strada Sag nr. 32. 
Recomandă colorarea şi curăţirea pe cale chemică a haine­
lor de dame şi bărbaţi, perdelelor, lucrurilor brodate şi 
de mână etc. în bucate gata sau desfăcute deolaltă, pe lângă 
o executare conştiinţioasă şi recunoscută de solidă. 
Am introdus : desinfeetarea şi curăţirea penelor, la caz 
de urgenţă în timp de 12 ore. 
Haine de doliu se execută cât se poate de repede. 
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: ATELIER DE CROITORIE : • 
• Ioan Avrai 
Strada lemnelor Nr. 63.** 
ni casa Dr. Onişor, peste d r u m ^ 
de casa comitatului. ^ 
P. T. W 
Am onoare a aduce la ^ 
cnuoştinţa on. public, că 
mi-am deschis modestul meu 
atelier de croitorie 
în strada lemnelor nr. 63, unde l-am 
mărit şi aranjat după cele mai nouă rece-
rinte, astfel că acum sunt în plăcuta poziţie 
de-a putea ţinea în depozit permanent o ^ 
cantitate însemnată de ştofe şi alţi articli 
de branşă. — Materialul este cel mâi bun, w 
preţuri cat se poate de moderate, comandele . 
urgente se efectuează în cel mai scurt timp. ^ 
• • • • • • • • • • K 
tari şî trainice ! 
Fabricaţie de prima calitate. 
In atenţia architecţilor, agronomilor, proprie­
tăţilor de vii, pentru vile, grădini, terenuri 
de vînătoare etc. 
KLE N ISTVÁK, 
fabrică pentru împletituri de sârmă, 
S z e g e d , Kelemen utca 4 sz. 
Trimit şi instalez împletituri de sârma pentru 
maşini, împletituri de oscdat, stoboare pentru 
case şi vile, împreună cu uşi şi porţi puternice. 
C e l e m a i f r u m o a s e r e ţ e l e ! 
Mai furnizez: ciururi centru cernut nisip 
(prund), coşniţe pentru nisip, buriane pentru 
schintei, coşnite pentru nutreţ, botniţe pentru 
boi şi stouri pentru fereşti de o r i c e mărime. 
P r e ţ u r i I e f t i n e ! — S e r v i c i u p r o m p t 
P r o s p e c t da p r e ţ u r i t r i m i t g j r a t i s . 
Iiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiii 
A. Slepák, 
MAROSVÁSÁRHELY, SZÉCHENYI-TÉR 43. SZ. 
g i u v a e r g i u ş i 
c e a s o r n i c a r 
Mare asortiment în ceasuri de buzunar de 
aur, argint şi nickel, în ceasuri de părete. 
Oiuvaericale fine, cu briliante, obiecte de lux 
In argint şi articole optice. In atelierul meu 
se reparează ca nouă, lucrurile vechi, anume 
giuvaericale şi ceasuri, pe lângă garantă. 
Preţuri solide! — Serviciu prompţi 
- •^r • 
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F T,UTOAIE, VANE 
în ori-ce mărime; din lemn de stejar 
uscat şi alb, pe lângă garantă. — Pri-
I rneşte ori-ce comandă mare, aranjament 
I compl. pentru pivniţe, cu oret convenabil 
f M A R E D E P T t 
% FURNISORUL CURŢII R ALE ROMÂNE 
W E S Z E L Y BELA 
PRIMUL FABRICANT DE BUTOAIE, 
I LIPOVA. HÉ-
Prima calitate. 
m 1111111111111111111 
Maşini de cusut »Singer« 
calitate bună, pentru femei 
cu 30 fi, (karikahajós) tot 
pentru femei 42 fi., cen-
tralbobin 47 fl., cu 5 cutii 
din oricare soiu 55 fl, 
cu luntre scufundătoare 
(sülyesztő karikahajós)— 
centralbobin fără sunet, 
artistic lucrate, un adevă-
at decor pentru casă cu 
6ö fl., precum şi biciclete cu 52 floreni, 
pe lângă garantie de 5 ani — Iiferează: 
fl 
KRAUSZ HESRIK, 
Budapest, iV., Veres Pál né- u. 40. 
Revlnzătorilor le dau rabat. — Catalog 
N Ia cerere trimit gratis şi franco. ŢJ 
1 M M M I I A L M 
HT ARAD, W E I T Z E R - U . 1 3 . ~ M 
D-na SZÁLKAI ÁRMIN 
lucrează în timpul cel mai scurt în atelierul 
său de BRODĂRII ŞI ALBITURI, 
trusouri complete pentru femei, 
bărbaţi şi copii, lucrate artistic 
şi cu gust. — Brodării 
albe şi colorate, lu­
crări cu aur, albi­
turi, batiste, şervete, 
millienuri, perini pentru 
divan, se află gata şi se vând 
cu prêt ieftin, — se află şi nelucrate. 
Domnişoare se primesc spre instruare. 
Sztanity György 
antreprenor pentru zidiri şi pardositor 
Arad, piaţa Kelemen nr. 6. 
Primeşte şi pregăteşte totfelul de lu­
crări de pardosire, construcţia dru­
murilor, canalizări şi orice muncă 
în branşa aceasta oriunde, cu preţurile 
cele mai ieftine şi pe lângă «condiţiu-
nile cele mai convenabile. : : : 
Prospecte gratis ! 
b i ; c i ; c l e t ê 
de renume mondial : 
THE CHAMPION 
ŞI PREMIER 
cu osie campanilară, 
roată automată (cu frînă liberă) se vând pe lângă ga­
rantă de 3 şi 5 ani cu preţul original a fabricei, fără 
nici o ridicare de preţ, în rate lunare de 12 şi 15 c< r 
precum şi părţi alcătuitoare pentru biciclete,. ?» 
gumă interioară şi exterioară prima calitate, sonerie, 
lampe, pedale, lanţuri, roată automată, conus. — In 
urma circulaţiei mare unde în toată Autro-Ungaria 
trimite şi în provincii cu pre{ foarte redus. — La 
cumpărări mari se dă rabat mare. 
L á n g J a k a b és fia 
mare comerciant de biciclete şi părţi alcătuitoare 
Budapest, VIII., József-körut 41. 
Filiale : Boross-tér 4 şi în Buda, II, Margit-körut 6. 
Catalogul da lux cu 1000 de chipuri se trimite gratuit. 
S 
Premiat la a. 1902 din partea expozi­
ţiei Industriale din Beclcherecul-mare. 
BERBERSZKI MIKLÓS 
p ă p U l i i i i - , 
— Nagy becskerek. — 
Lifereazä in (ară şi străinătate papuci de 
piele, pâslă, mătase şî catifea, pentru băr­
baţi, dame şi copii cu preţurile cele mai 
ieftine. Serviciu prompt. — Catalog trimit 
gratuit. — Revlnzătorilor lise dă rabat. 
1 I 1 
I • • I • l l T T T n I T l T l T m I KÜN ENDRE, 
atelier cu maşini electrice pentru 
ascuţire artistică şi homoru. 
S Z A T M Á R , 
c a s a - L è v a ^ , v i s - a - v i s 
d e P r l b u r t a l . 
Se recomanv pentru pre­
gătirea şi ascuţirea oricărui 
soi de cuţite, ca cuţite pen­
tru căsăpie şi bucătărie, pen­
tru masă şi bricege, unelte 
pentru ciobotari şi cojocari 
precum şi ascuţirea bricelor 
pre lângă preturi convena­
bile şi execuţie ireproşabilă. 
La trimiterea a 6 brice bărbierilor 
socotesc taxa numai pentru S. 
u m i nu i u i r u m u D e n e î n t r e c u t ! 1 
Spălătorie aranjată cu maşini electrice 
pentru curăţirea chemlcă a hainelor, 
colorare şl spălarea fulgilor de perini. 
LUCZA JÓZSEF 
SEGHEDIN—SZEGED, LAUDON-UTCA 9. SZ. 
( « B o l ţ u l p i e ţ e i V a l e r i a . ) 
Având sistem propriu de-a curaţi chemic şi 
a colora, sunt neîntrecut în meseria mea. 
Colorez haine de domni, dame, copii, dan­
tele, stofe de mobile şi covoare. Pierdelele 
le spăl cu mare grije. Pentru doliu colorez 
haine tn negru. Comandele le execut îndată 
cu mare acurateţa. Baltoane de piele le co­
lorez în colori Închise. 
E i 
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MOBILE IEFTINE ŞI BUNE 
s ä , p o t : p r o c u r a n u m a i l a 
Prima fafc>**ica, de mofoile 
PETRUŢIU & PLATZ 
Sibiiu—Nagyszeben, Strada Sării—Salzgasse 37. 
T E L E F O N IV R. 4 5 . 
Onoratul public este rugat înainte de a-şi procura mobile să binevo­
iască a cerceta, (şi fără a cumpăra) MAREA EXPOZIŢIE de totfelul 
de mobile de artă şi simple, care stă zilnic spre vedere publici. 
Se atrage atenţiunea asupra Atelierului propriu de SCULPTURĂ 
şi TAPIŢERIE de primul rang. 
Executăm toate lucrările de lipsă la biserici nouă şl vechi. — Orice 
comandă se efeptueşte prompt, conştiincios, pe lângă deplină garantă 
şi cu preţurile cele mai moderate. 
I T T M I D U X R OXUULLI I IXR 
Primul şi cel mai mare depozit de piane 
f . P. RICHTER, 
BRAŞOV—BRASSÓ, FEKETE-UTCA 29. 
Liferează: piane, harmonici 
şi pianine, fabricaţie Bössen­
dorf, Scbreighoffer şi Förster. 
împrumută piane în 
condiţii favorabile 
T • • • • U I • • • • • • • • • • • 
I ^ R E Ţ U R I S O L I D E Ş I I E F T I N E : 
F r a ţ i i K l u b i t s c h k o 
atelier pentru instalâţiuni electrice şi de altă pu­
tere, apaducte, vane de scăldat, colorifer şi cana­
lizare. — Atelier de maşint, lucrări de aramă şi 
lăcătuşerie în S I B I I U , Burgergasse Nr. 14. 
Rugăm on. public pentru încredinţarea ori-cărei lucrări de 
branşe. Totodată ne luăm voia ai atrage atenţiunea asupra 
CLOUZETULI REZIS­
TENT LA ÎNGHEŢ, 
invenţie proprie. 
Brevetată sub 
Nrul. 53932. 
Are calităţile: 1. Se 
poate monta în ori­
ce loc, fiind eschi-
să posibilitatea de 
a îngheţa apa. 2. Prin spălarea repede foloseşte apă 
puţină. 3. în urma construcţiei simple, funcţionează 
sigur şi îndelungat. Este îndeosebi de recomandat la 
casele vechi, deoarece introducerea se face cu mică 
cheltuială. — Este deci interesul proprietarilor de case 
ca să caute a-şi aproviziona casa cu astfel de clozet. 
Instalateurilor şi negustorilor dau rabat. 
Ne luăm voia mai departe de a reco­
manda în atenţia onoratului public: 
vase de aramă, căldări de 
aramă şi picioare pentru 
căldări de tinichea. 
E X E C U T A R E S O L I D A , L A O R I - C E L U C R A R E ! 
a n s F a b r i f i u s 
INGINER P 
SIBIIU, REISSENFELSGÀSSE 11 j 
primeşte execictarea ori-cărui | 
CONDUCT ELECTRIC 1 
PENTRU DIVERSE SCOPURI. 
H . M i k l ó s J . 
cias ornicar, 
Sibiiu — Nagyszeben, Reispergasse 11 
Cea mai ieftină sursă de cumpărat a totfelul de 
de buzunar şi de părete şi g 
ciasornice deşteptătoare, 
precum şi articli optici. 
Prăvălie de obiecte de , 
aur şl argint signate • 
oficios. • 
Toate reparaturile se exe­
cută prompt «i cu garantă. 
I 
Dacă pentru banii d-tale 
voleşti să cumperi marfă bună 
! pe lângă plătiri in rate ! 
dacă eventual ai lipsă de*^ Şi 
maşini de cusut, revolvere, 
sau orice geamantane pen­
tru călătorie acestea să le 
cumperi în ORADEA-MARE 
piaţa Szent László în prăvălia 
lui 
K a l e n d a J á n o s 
unde se află singurul magazin de renu­
mitele biciclete HELICAL şi PUCH. Tot 
aci se mai află şi maşini de frământat 
„IDEAL", precum şi mare atelier pentru;" 
: : reparaturi. • * i m I • 
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BUDAPESTA, Vil, Ovoda istca nr. 40. 
Atelier pentru aranjarea bisericilor. 
A A 
T • 
im 
ja 
Execută: Iconostase, icoane sfinte, fântâni pentru botez. 
Sorii de icoane, aranjamente în orice stil pentru biserici, 
sfeşnice, candelabre, etc. Dantele arlistico lucrate cu 
mâna. — Prospecte, desemuuri la dorinţă se trimit gratis. 
= « ^ ™ " " I J f I I I » I I <Uk 
băile situate pe teritorul cel mai frumos din comitatul 
Aradului, cu apa cea mai sănătoasă şi aierul cel mai 
curat, provăzută cu tot confortul: 
unde se găseşte apă de cură din izvoare calde natu­
rale de conţinut feros, cură de apă rece, hotele, ospă-
tărie, muzică ţigănească stabilă, ioc de tennis, cofe­
tărie şi alte locuri de distracţie. Staţiune interurbană 
şi de cale ferată. Camere în hotel se capătă dela 1 
cor. 20 fii. în sus. In ospătărie în tot timpul se capătă 
mâncări foarte gustoase, vinuri excelente de podgorii, 
bere răcită în ghiaţă şi alte beuturi răcoritoare, cu 
preţuri ieftine pe lângă serviciul cel mai conştiinţios. 
La dorinţă direcţiunea băilor serveşte cu prospecte 
şi alte explicaţii. 
Rugând binevoitorul sprijin, sunt cu 
Deosebită stimă: 
Németh István, 
arendatorul băilor şi ospătar. 
nr. telefonului 604. Nr. telefonului 604. 
Cea mai mare f i r m ă ro ­
mânească din U n g a r i a . 
, X . A r a d , B 
(Casa ISI?OPA?I©>. 
lecomandă magazinul lor bogat asortat de FER ARII, ARME şi tot felul de MAŞINI AGRICOLE 
sranjăm MORI CU MOTOAR©S m a ş i n i d e TRIERAT cu aburi, maşini de trierat cu motor, şi tot 
felul de MOTOARE cu benzin cu oleiu brut şi cu sugătoare cu gaz preţurile cele mai moderate şi 
pe lângă plătire în rate. 
pil garnituri pentru trierat şi cu prospecte pentru mori servim bucuros, even-
ual pentru primirea lucrurilor acestora şi facerea contractului mergem la fata 
hcului pe spesele noastre. Mare asortiment de osii Steier şi originale Winter, 
„Ca.ta.logr t r i m i t e m grr»atuit". 
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COLONTOR ŰE GEAMURI, ATELIER 
INDUSTRIA! PENTRU MOZAICURI 
DE STICLĂ ŞI RAME ŰE ARAMĂ. 
B u d a p e s t , 
IY. PAPNEYELÜE-UTCA 8. SZ. 
Lucrează artistic geamuri de 
biserică colorate, mozaicuri 
de sticlă şi rame de aramă 
delà cele mai simple până la 
#• cele mai complicate, cu pre-
ţuri moderate. — Geamurile 
aproape tuturor bisericilor gr.-
cat. sunt lucrate în atelierul 
meu, între cari şi ferestrile 
bisericei noui zidite din Szász-
Újfalu (lângă Aiud) toate sunt 
lucrate în atelierul meu propriu. 
Cine are nisip mult, să ceară în intensul p'OprSu, urnii-
toarele cataloage şi prospecte: 
F. 3. Forme şi unelte pentru pregătirea articolelor de beton. 
F. A. Fabricarea ţiglei de beton, orânduită la lucru de mână, 
Cs. O. 4. Fabricarea ţiglei de cement pentru lucru de mână. \ 
B. B. 1. Fabricarea blocurilor de beton. 
C. S. 1. Fabricarea tablelor mozaic şi cement. 
Să ceară totodată examinarea gratuită a nisipului, mergerea 
Ia faţa locului a inginerului nostru şi să examintze maşsnile 
noastre de vaiorizarea nisipului. 
&nA**iA X « Ï ) ^ / » T T ING'NERL, FABRICĂ DE MAŞINI 
Szántó es ßecK, BUDAPEST, VIII. YIOLA a. 7. 
Martics croitori pentru d o m n i 
Arad, sír. Woiîzer János nr, 7. (Paîaîuî graoo-oafft). 
A v e m onoare a aduce )a cunoştinţa on. 
publ ic , că croi tor ia noas t ră din s t rada 
A n d r â s s y nr. 8 c u î n c e p e r e d e l à 1 
M a i a m mutat-o î n s t r a d a Weitzer 
János nr . 7 în palatul gr. cat . (mezanin). 
A d u c â n d a c e a s t a la cunoş t in ţ a on. pu­
blie î'iigăir. să fim onoraţi şi pe mai de­
parte cu binevoi torul spr i j in al ono ra ­
tului publ ic . -•- Cu deosebi tă s t i m ă : 
MARTICS şi PÁK, 
croitori pentru domni. 
S e plăteşte de cuvânt 
5 (cinci) fileri. 
Titluri sau cuvinte ra 
litere mai groase 6 iii 
Caut un comerciant 
tânăr român pentru preluarea, unei 
prăvălii de manufactură într'un centru 
românesc. Condiţiuni foarte favorabile. 
Doritorii să se adreseze la adminis 
traţia ziaiului „Românul" sub devi 
„Comerciant". 1.̂ 5 
O moara de aburi. 
cu 2 pietrii se dă în arândă cu preţul 
de 800 Cor. anual. Eventual se vinde 
spre transportare în alt loc cu 4500 
Cor. Paeîioinie Pop în Nagylozna 
u. p. Kocsola-dfalva. 
Comercianţi tineri 
cari sunt pregătiţi pentru contabilitate, 
să so anunţe pentru o firmă mare sub 
deviza „Viitor sigur" administraţiei 
ziarului nostru. Se cere cunoaştera lim­
bilor maghiară, |gormână şi română. 
Un Iiarmoniu. 
so află do vânzare foarte bun, tonuri 
cnrato şi puternice, bile do os veri­
tabil, dulapul din lemn de stejar să­
nătos, foarte potrivit pentru concerte, 
instruarea corurilor ^şi pentru acom­
paniament. Doritorii să so adreseze 
cătră administraţia ziarului „Ro­
mânul". 1—10 
o familie cinstită românească, care are 
un băiat la şcoli şi ar dori oa să în-
veţo mai uşor limba ungurească dacă 
s l az juvo i ca îu schimb să îmi susţină 
izX^ pcepIlÄ meu în vrîstă de 12 ani, iar eu 
^ 5 ' ' p e al lor pe timpul cât ţine cursul pe 
«nnl 1912/4913. Doritori să se adreseze 
la administraţia ziarului. 3—8 
Un tânăr 
cassar do bancă, cu ocasia, escurziilor 
co va face, doreşte un schimb de i-
lustrato, cu vre-o domnişoară. Adreso 
închise rog la administraţia ziarului 
„Românul" sub deviza „Cassa 25". 
Caut un învăţăcel 
la prăvălie, caro să fie din o familie 
bună şi să fi absolvit 1—2 clase ci­
vile sau gimnaziale. Doritorii să se 
adreseze la adm. „Românul" sub de­
viza „Braşoveanul". 3—6 
Caut. 
De vândut 
un lexicon nemţesc nou, ediţia cea 
nouă cu preţ redus. Adresa la ziarul 
„Românul". 
Haine moderne 
şi ieftine, face croitorul român Nico­
lae Iosif îu Arad strada Deák Nr. 32. 
3—10 
Cereţi 
bogatul catalog pentru maşini agro­
nomice şi tot felul de ferării delà firma 
româneuscă Fraţ i i Burza, Arad Boros -
Béni- tér Nr. 1. 3—19 
Mi-a sosit 
noutăţile de modă de vară pentru 
dame, domnişoare şi domni R o g să-mi 
cercetaţi prăvălia mea, bine asortată 
cu cele trebuincioase. 3—22 
Gheorghe Iancovici, Foray-utcza. 
Spirtul de vin „Optimus„ 
o col mai bun preprarat românesc de­
pozit în Arad la farmacia „Földes". 
Caut un băiat ca învăţăcel 
în prăvălia mea mixtă Aureliu Mlădiii 
Kür tös 
0 fată de ţăran 
cu avere de 25000 Coroane din care 
6400 bani gata, doreşte a so mărita 
după un absolvent do teologie sau 
pedagogie. Adresa la „Românul" Arad. 
Rog 
publicul român din loc şi provinţă să 
binevoiască a no cerceta prăvălia 
noastră de coloniale şi delicatese, undo 
so află cele mai proaspete vinuri, şam­
panie şi liqiouri. Yasi l ie Sirian Arad, 
Eötvös uteza. 3—23 
De închiriat 
3 odăi cuină, odaie do scaldă şi toate 
calo de lipsă în zidirea „Românuluui". 
Ce-i ce doresc 
să zidească biserici, şcoalo sau alte 
clădiri în interesul lor fac bino dacă 
se adresează la măiestrul zidar diplo­
mat loan Claici sä so adreseze în 
îozsof-Fohorczog-ut Nr. 1. 3—17 
Un tânăr comerciant 
român doreşte să se căsătorească cu 
o domnişoară română caro dispune 
de o zestre do 8—10 mii coroane. 
Reflectantele sunt rugate ca să-şi 
scrie numele adevărat, asigurîndu-so 
de mai mare discreţie. S ă se adre­
seze la administraţia ziarului „Ro­
mânul" sub deviza „Viitor do aur". 
Legătorie de cărţ i . 
Iustin Ardelean. Arad vis-a-vis de 
poştă. Primeşte totfelul de lucrări a-
parinţătoare de această branşă, po-
lângă preţuri moderato. 
ID© vânzare ! 
O tipografie modern şi bo­
gat aranjată 
cu toate cole trebuincioase pentru 
corespunderea executărilor lucru­
rilor celor mai fino şi moderne. 
]Doiaa maşini. 
O maşină nr. 5 sistem Warner 
şi o americană. S e viudo din 
mână l iberă cu condiţiune foarte 
favorabile. 
Doritorii de-a o cumpăra să se 
adresoze la administraţia ziarului 
„B.oxu&n.uV1 
Gine dorest 
să vîndă, să cumpere, să pu­
blice în mica publicitate a „Tîo-
mânului" şi va avea succesul 
dorit, sigur. 
Faceţi o singură încercare şi 
Vă veţi convinge. 
TIPARUL TIPOGRAFIEI „CONCORDIA" ARAD. 
